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UNA　CARTA　INEDITA　DE　MAEDA　GENI（1593）
　　　　　　　　　　　　　　　　　AL　P．　PEDRo　GoMEz，　s．　J．
Por　J．　L．　Alvarez－Ta！adriz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　La　historia　de　la　segunda　embajada　de　don　G6mez　P6rez　Dasmarifias，　quinto　gobernador
de　derecho　de　Filipinas，　a　Toyotomi　Hideyosh董，　gobernante　de　hecho　de　Jap6n，　est盃　pasa－
blemente　eselarecida　en　torno　a　sus　dos　extremos　cronok～gicos：fines　de　mayo　de　1593　a
principios　de　febrero　de　1597，　y　en　sus　dos　polos　geogrゑficos：Palaclos　Reales　en　Manila
yMoRte　de　los　M義rtires　en　Nagasaki．i　Pero　la　embajada戯sma，　la　aud隻encia　pGr　Rideyoshi，
en　Nagoya（Hizen），　de　los　enviados　de　Maniia，　s610　nos　es　conoc童da　en　versiones　contra－
d三ct・rias　y　desc・ncertantes，　segan　que　pr・cedan　de　aut。res　de　ia　C・mpan　fa　de　Je滋s・de
la　Orden　de　San　Francisco．　Unαonista，　tan　minucioso　en　sus　informaciones　y　tan　puntual
en　sus　relatos，　co瓶o　el　P．　Lu玉s　Frois，　S．　J．，　despacha　la　noticia　de　la　presencia　de　玉a
embalada　en　Nag・ya　en　breves　li・ユeas，　que　ni　siquiera　s・n　suyas　sin・c・P三adas　de　una　carta
del　Hermano　Jofio　Rodrigues，　S．　J．，　desde　Nagoya，　sin　fecha，　al　Viceprovincial　de　la　Com－
pafiia　de∫es丘s，　P．　Pedro　G6mez，　residente　en　Nagasaki．　AuRque　breves　son　instructivas　al
proP（～sito　de　este　estudio，　y　por　hallarse　in6ditas　las　ponemos　aquf：
　　‘へf量nieron　este　afio　〔1593〕　navios　de　diversas　partes　coヱ1　emb我jadores　a　esta　corte　de
Nagoya　De　l・s　Luz・nes　vlno臓embalador　algo　triste　y　melanc61三c・，　c◎！ユun　cabai1・que
venfa．　manco　y　ull　vestido　de　tafet6n　ave至1udado　y　un　sombrero　de　三〇　misrno　y　unos　calzones
yjub6n　usados　de　tela　de　plata－y　hablando　sill　exageraci6n　eran　viejos－y　unos　zapatos
de　cueyo　y　un　espejo　grande　y　hermoso，　de　casi　tres　pa王m◎s　en　cuadro，　y“盒　gato　de　algalia
vquinient◎s　reales　en　plata．　Venian　dos　cartas，　que　Guenyfoin，　gobernador　de　Miyako，　me
　　　1．Aunque　todavfa　circulen　errores　tan　gruesos　como　hacer　de　la　Compa鎖a　de　Jes首s　al　Padre
　　　Fray　Peclro　Bautista，　O．F・M。，　y　nada　menos　que　en　publicac三6n　modema　del　Instituto　de
　　Histor三〇grafia　de　la　Universldad　de　Tokyo東京大学史料編纂所編纂ギ史料綜覧藩巻十三，　Tokyo　1954，
　　pag・17．
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狙and6　cerradas　a　casa　para　que王as　abriese　y　leyese．　Y　decia囎a　de　e王las：‘‘Envlo　a　Vuestra
Aiteza　un　espelo　para　ornato　de　su　real　persona　y　un　vest量do　de　los　que　usa　el　rey狙i
sefior　y　sus　vasallos　y　yo，　y　un　caballo，　porque　los　de　Espafia　son　los　meloエes　del　muRdo，
y　《≦Ste　eS　UnO　de　el10S，　eとC6tera，㌔2
　　El　embajador，　cuyo　carlacontecido　semblante　atrajo　la　atenci6n　del　Rermano　Joao　Rodri－
gues・era　el　Padエe　Fray　Pedro　Baut圭sta，‘‘religioso　de　la　Orden　del　sefior　San　Francisco”，
enviado　p王enipotenciar三〇en　materias‘‘de　paz，　am三stad，　trato　y　coMercio”3　de　don　G6mez
P6rez　Dasmarifias，‘‘caballero　de　Santiago，　gobemador　y　capitan　general　en　las王slas　Filipi－
nas” de　Su　Majestad　el　rey　don　Felipe　II。
　　EI　pasaje　de　ia　carta　del　Hermano　Rodrigues，　axril）a　coP三ado，　pone　todo　su　detalle　en
　　　　　　　　　　　　　　　　
，
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mventanar　y　tasar　los　objetos　ofrecidos，　des三nteres6ndose　de　la　f三nalidad　de　la　embajada　y，
desde　luego，　de16xito　o　fracaso　del　embajador．　Pero　por　otro　camino　alcanzamos　a　conoce「
10　que　aquel　sabfa　del　resultado　de　la　embajada，　que　era　mucho，　por　haber　s1do　testigo
presencial　del　acto　ell　que　Fray　Pedro　Bautlsta　y　sus　acompa負antes　fueron　recib主dos　por
Hideyoshi．
　　G6nユez　P6rez　Dasmar漁as，　antes　de　enviar　una　seguada　embajada　a　Jap6n，　procur6　aseso－
rarse　cUidadosamente（le　la　pertinencia　y　mo（1，0　de　su　despach（），　Entre　los　varios　co1ユselos，
juntas　e　i葺formac三〇nes，　con　argumentos　de　d3recho　divino　y　humano，　can6nico　y　cユvi1，　de
teo圭ogfa　y　de　raz6n　de　estado，　que　el　prud2nヒe　gobernador　ロeces三t6　para　sentirse　エnoral　y
　　　2．FRO王S，　Kistoria，　IV，　fol，249v．
　　　3．La　carta　de　Asan◎Nagamasa　a（｝6mez　P6rez　Dasmariias，　de　26　de　diclembre　de　1593，
　dlce：“Aqul　queda　Pedro，　vuestro　embalador…，，，　y　la　de　Hasegawa　Hogen，　a｝　mismo　destinatario，
　M童yako，23　de　enero　de　1594：‘‘EI　aio　pasad◎vinG　aqui　Pedro　y　otros　Padres　con　el　capit搬1　pQr
　embajadores…”，　Blblioteca　Nacional，　Madrid，　Ms．13．173，　fols。93v－95v；PEREZ　Cartasツ
Reどaciones　delノ召♪（i？z。　1，　Madri（玉　1916，　4（）－41；　’1’esti？nonios　α撹だ箆だcos　ごze召rca　de　los　ProtomaTtiTes
　delノ砂伽，　Mεxico　1954，81，82，　Ta㎜bi6n　asi　en　la　patente　de　embalador　expedida　en　Manlla　el　20
　de　maye　deユ593，◎rlg王nal　en　el　Arch1vo　de　Pastrana，　pub｝icada　en　SAN　ANTOMO，　Chr6niCa
d21a　provincta　deSan　Gregorto，1H，　Manila　1744，　Iib．1，　cap．9，　PEREZ，　cit，25　nota　L王gnoramos
　c6mo　ante　estos　documentos　se　pueda　escrib三r　haberδido豆a　de　Fray　Pedro　Bautista　una‘‘pseudo－
　d玉p｝omatic　Spanish　missioバouna‘‘pseudo－embassy”，　BOXER，　Theαη・魏’伽Centuryゴπノ4μπ，
　L◎ndon　1950，　161；　The　8reat－sltip　ノレo辮　A〃lacon，　Lisboa　1959，　58；　probableme鳳te　e｝　fided三gno
　histor三ador　ingl〔Ss　fue　i職duc三（io　a　error　por　la　disparatada　traducci6n　de　la　orden　de　crucifixi（～n
que　trae　MURDOCH，　History（ゾノ4餌η，　II，　London　1925，294，　dlciendo　de　San　Pedro　Bautista
　yde　dos　de　sus　compafieros：‘‘calling　themselves　ambassadors，　although　they　were　not　so．”
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juridicamente　justificado　en　el　envio　de　la　embajada，　s610　hace　ahora　a王caso　mencionar
茎os　test1monios　jurados　del　capi伽Jua鷺de　Solis　y　otros　test三gos，　en　Maロila，　e124　y　e王26
de　mayo　de　1593，　casi　en　vfsperas　de　part三r　de　Filipinas　los　envia（亜os．　Son　declaraciones
abiertamente　hostiles　a　ia　Compa負fa　de　Jes丘s　en　Jap6n　y　favorables　a　la　ven三da　de　francis－
canos　a　la　misi6n　jaPOResa．4
　　El　Padre　Antonio　Sede負o，　Rector　de　la　casa　de　la　Compa漁en　Manila，　comunic6　estas
informaciones‘‘agraviantes，，　al　V玉ceprovincial　Pedro　G6mez5　y　6ste　procedi6　a　desmentirlas
alegando　como　principal　pieza　probator玉a・una・carta　orig三nal　de　Maeda　Geni6，　cuya　importancia
eXtraordinar圭a　se　manifiesta　con　s610　considerar　que　es　el丘n｝co　documento　japon6s　hasta
hoy　co旦ocido　sobre　la　controvertida　respuesta　de］ヨ【ideyoshi　a　Fray　Pedro　Bautista．
　　A王tiempo　de　iniciar　esta　di鼓gencia　en　defensa　y　lustlficaci6n　de　la　Compa鎧a，　a　fines　de
setiembre　de　1593，　el　Viceprovincial　Padre　Pedro　G6mez　residia　en　la　Casa　de　Todos　los
Sa厩os，‘‘ceエca　de　Nagasak三”7；sus　consultores　eran　el　italiano　pa（玉re　Francisco　pasio　y　el
　　　4，La　edic三6n　m6s　completa　（王e　las　dec互araciones　del　capit註n　Juan　de　So1≦s　es　la　de　Testi？nonios
　　auttintiCOS，　cit．，20－22〔embajada　del　P．　Fray∫uan　Cobo，0．P．〕，36－38〔causas　de　la　perse－
　　cuci6n　de　1587〕；Colecci6n　del　P．　FranCisCo　de　1蛎o漉磁（cit．　CFM），29v－32r，35r－38v；BN　Ms．
　　13。173，22r－25v．　EI　manuscrito　origlnal　en　el　Archivo　de　I亘dias，　TORRES　Y　LANZAS，　Catafbgo
　　II王，瓢m．4148（Filipinas　leg，6）n丘m．4ヱ53（1）atronato　25），　publicado　parcial鴇ente　en　COUN－
　　PASTELLS　H，56，62　s．，　y　omit玉endo　67　renglones　desfavorables　a王a　Compafifa　de　Jes6s，　PAS－
　　TELLS王II，　cclxxiii；asu　vez　PEREZ，　O。F．M．，ノ1rchi砂o　Ibero⑳nericano　V王（1916），263－64　in－
　　siste　en　lo　favorable　a　su　Orden，　segthn　los　felios　18－50　de　CFM，　antes　en　e｝Archivo　de
　　Pastrana　donde　infructuosamente　intentamos　localizarla　e王afio　1957；en　la　Filmoteca　A－T　dispo－
　　nemos　del　micro　de　una　coP玉a　moder照．　Traducci6n　japonesa　de　las　declaraciones　de　So王fs，　seg麟
　　el　Ms。　del　Archivo　de　Indias，　a　traveg　de　BLAIR－ROBERTSO・N，　vo1。王X，　en奈良静馬ド日本と
　　上ヒ律賓．1，濃　Tokyo　1942，　P6gs・　80　ss・
　　　　5．Tambi6n　le　escribi6　el　mercader　ita！lan。　Juan　Bautista　Carcam・，　uno　de　los　testigos　en　la
　　Informaci6n　ordenada　en　Manila，　e130　de　mayo　de　1593，　por　P6rez　Dasmarifias．　Decia　en　su　carta
　　que　al　tiemp・de　dep・ner　su　te3tim・ni・，　c・m・n・era　fav・rable　a　l・s　de　alli　el　escriban・le　quis・
　　interrumpir，　pero　que　6｝，　alegando　el　juramento　prestado，　prosigui6　su　declaraci6n，　P．PEDRO
　　GOMEZ　al　P．　General，　Nagasak三，25　de　setiembre　de　1593，　ARSJ，∫ap．　Sin；12王104r－105v，
　　CFM　fo1．40r－v，距s∫癩oπゴos　39，　COLIN－PASTELLS王167．
　　　　6．P．　G6mez，　en　la　carta　citada　en　la鰍a　precedente，　dice　haber　enviado　a　Roma　c・n　ella　una
　　trad登cc玉6n　fiel　de　la　carta　de　Mae（玉a，　a　juzgar　por　la　fecha　de　aque11a　sin　los　testimonios　que
　　acompa最an　a　nuestro　documento，
　　　　7．　‘‘Ωue　es　un　lugar　junto　（le　los　arraba豆es　de　Nagasak呈…　que　est義　cQm◎　medio　cuarto　legua　de
　　esta　poblacion　y　era　antes　casa　de　recreaci6n　de　IQs　nuestros　y　es　ahora　ciudad　de　refugio”，　Anua
　　159アー一．98，Ajuda，　Codex　49－VII－8，　fols．18v，20v．　Hoy　dentro　del　t6rmino　municipal　de　la　cludad，
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portugu6s　Padre　Antonio　L6pez，　Rector　de　la　Casa　de　Nagasaki，　a　la　saz6n　en　la　Casa　de
la　Misericordias．　Compafiero　de　residencia　de1　Viceprovincial　era　el　Padre　Pedro　de　la　Cruz，
espaft・1，　mas　inclinad・alas　esenc圭alidades　te・16gic・－fii・s6ficas　que　a　l・s　accidentes　grama－
ticales　del　japon6s．£1　Padre　Pedro　G6mez　nQ　quiso　cncomendar　la　tramitac三6n　de　esもe
pr・cedimi・nt・ju・idi・・a曲gun・de　1・s　citad・s．　EI　Padre　Pasi・，　que　ademas　de　c鰹ult・r
era　admonitor　del　Viceprovlnc三a1，　no　pareci6　id6neo　porque　varias　semanas　antes　habia
visitado　a　Hideyoshi　en　Nagoya，　con　el　capi磁n　mayor　Gaspft、　r　Pinto　da　Rocha，　pretendie撮o
・er・eci6n　ll・g・d・・Jap6n　y　f1ngi・nd・ign・・a・la　lengua　jap・nesa，　que　en　verdad　sabi・
も‘ muy　bien”．　EI　Rector　de　Nagasaki，　Padre　Aエlt◎n三〇　L6pez　no　se　Ilevaba　b三eヱユcon　＄u
super三〇r，　no　alcanzando　a　res三gnarse　a　que　una　m三si6n　（玉ependiente　（玉e　la　亙nd圭a　茎）oxtttguesa
estuv呈ese　reg玉da　por　un　espa鳶o至；adem衰s　su　falta　de　caridad，葺o　ya　con　los　frailes　esひa煮◎ヱes
sino　coil　sus　mismos　correligionarios　de　esta　naci（～n9，　dejaba　temer　alguna　impru（玉encia　en
aqUella　geSti6n，　qUe　C・nVenia　haCerSe　C・n　el組ay◎r　Sigi1・P・Sible　para　qUe・・。　Se　e瓢・癒1呈一
zase　el　personal　japon6s　de　la　Comp短fa．　Tampoce　tuvQ　por　conveniente　al　P＆（1re　Pe．d’k’o
de　la　C：uz，　por　raz6n　opuesta　al　Padre　Anton三〇L6pez：su　abierta　simpatfa　por　10s　re｝igioso＄
espa負o王es　de　Manila　y　qu三z6　tambi6n　porque，　estando　en　Ia　mlsma　casa，　ileg6　a　colloci－
miento　del　Viceprovincia王que　el　Padre　de　la　Cruz　redactaba　aquellos　mis田os　dfas　un　extenso
alegato　pldiendo　al　Padre　General　Claud三〇Aquav三va　la　revocac三6n　del　Breve　de　Gregorio
XHI，　excluyellte　de　o亡ras　Ordenes　religめsas　en　la面sl6三1　japonesa．玲
　　en　el　terreno　que　ocupa　el　templo　budista　Shuntokuli春徳専，　v6ase片：岡弥吉r・長麟の切支・理・、．1，　en
　　罫切支丹・風：i二霞己・ナL揖・1編盛，Tokyo　1960，　P註gs．　122　（foto），　123，127，132，145，146．
　　　　8．Actualmente　Honhakatamachi本・博多町，　ib三d　147　（foto）；FROIS－SCHI！3T’ISE，　Cont・radigoes
　　260．
　　　　9．　La　（lesuni6n　iusQh量spana　dentro　（le　la　Compa煮fa　provino　de　que　tenie鳳do　los　portugueses
　　aJap6n”…　　por　conquista　de　Portugal”，1a　mayor　parte　de　los　carg◎s　de　gobierno　estaba　e慧　manos
　　de　espa痘oles。　Lim三t6ndonos　al　afio　1593，　el　Viceprovincial　era　espafio1，　de　cinco　Rectores　玉os
　　tres　pr三ncipales　eran　espa丘oles，de　nueve　profesos　de　cuatrQ　votos　s610　uno　era　portugu6s，　tres
　　itaEianes　y　cinco　espafieles．　E1　Visitador　Valignano，　que　siempre　estuvo　muy　lelQs　de　tener　simpatia
　　por　los　espafioles，　los　prefiri6　en　Ios　cargos　I）or　ser互os　portugueses　‘tmolto　三nferiQri　a呈1圭Spagnuoll”
　　en　su　talento，　seg6n　escr三be　el　P．　Francisco　Pas玉o，郊agasaki，　ユ3　de　octubre　（1e　1594，　∫ap．　Sln．
　　12　1工　fol．　三89r－v，　de　quien　procede　la　estad量stica　三ndicada．　La　venida　de　Religios◎s　de　恥王an至1a　y　el
　　martirio　de　1597　recrudec｛eron　三a　r三va1三dad；pero　esto　ya　rebasa　nuestro　marぐo　crono互6gico．
　　　　10．Carta　dd　P．　Pedro　de｝a　Cruz，　〔Nagasak三），　25　de　octubre　（至e　1593，　Jap．　Sin．12王fols．
　　1G8－i11．
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　　EI　Padre　G6mez　tuvo　que　recurr辻para　llevar　adelante　la　refexida　diligenc三a　a　un　Padre
sobresaliente　por　su　‘‘buena　prudencia，　virtud，　humildad　y　mansedumbre”，　y　sobre　to（王o　por
su　ecuanimidad　en　el　problema　de　la　convivencia　de　d三versas　naciones　y　de玉a　pluralidad
de　Ordenes　religiosas　en　Jap6n：el　Padre　Diogo　de　Mesquita，　portugu6s．　Era　6ste　entonces
Minis乞ro　y　Censultor　del　Colegio　y　Casa　de　Probaci6n　de　Amak賢sa．　Sigamos　lo　sucedido
con　sus　propias　palabras：11‘‘Estos　dias　me　envi6　a｝lamar　de　Amakusa　a　este　Nagasakl　el
Padxe　Viceprovincial　para　que　con　el　capit：益n　mor　de王a　viagem，　que　aqui　esta，　con　quien
tengo　a｝guna　raz6n，　h圭ciese　una　carta　testemunavel　justificando　u鍛a　del　goberna（ior　de
Ωuambacu，　e籍　la　cua｝trata　de　la　causa　porque　Ωuarnbacu　（1esterr6　a　los　Padres，　y　de　la
venida　de　los　frailes，10　cual　yo　hice　conf（，rme　a　lo　que　el　Padre　deseaba；mas　no　pudo　ser
tan　secreto　que　un　nuestro　do／icu，　que　lo　supo，　nQ　pensase，　aunque　falso，　que　contτariamos
alos　frailes，　digo　est◎aprop6sito　de……　que　piensan　todos　que　nosotros　somos　persegui－
dores　de　los　frailes　y　que　no　les　tenemos　buena　voluntad”・
　　£1‘‘todos”del　pasale　precitado　se　refiere　a　los　tre三nta　y　cinco　Hermanos　lapo且eses　que
estudiaban　en　el　Colegio　de　Amakusa，　q職ienes－－explica　el　Padre　Mesquita－一“como　saben
que　soy　inclina（lo　a　sus　cosas　y　les　amo，　facilmente　dice且delante　de皿f　y　descubren　lo
que　tienen　en　su　pecho，　y　no　solame飢e　de　ellos　mas　tamb三6n　de　muchos　Padres　nuestros
he・id・℃osas　p・r　las　cua玉es　se　entiende　ser　esta　pr・hibici6n〔de　la　venida　de　otごas　Ordenes〕
ma・p・・judi・i・l　qu・p・・vech・・a，　P・r　a玉9…a・r・z・ne・qu・，　cre・，職・・e　advi・ti…n・・a貸δ・
desde　Jap6n　se　pl’opuso　a　vuestra　paternidad　que　procurase　Breve（le　Su　Sa批idad　c6mo
no　pasasen　a　Jap（～n　otros　religiosos”。
　　EI　Padre　Mesquita　escribe　seguidamente　tres　causas　de　que　hubiese　esc蝕dalo　y　desedi－
f呈caci（～ll　en　‘‘todos，’　los　王ffermanos　japoneses　y　‘‘muchos　王）adres，，　por　el　proceder　de　los
super三〇res　de　la　Co狙pa創a　ante　el　hecho　mismo　de　Ia　llegada　de　misioneros　franciscanos，
sln　darles　tiempo　de　corlducirse　bien　o　ma1；ylo　hace　por　la　poca　satisfacci6n　que　sinti6
del　encargo　que　le　encomend6　su　Viceprovincial　sobre　la　carta幽de　Maeda　Geni．　Como　6sta
sea　la　que　primordia1凱ente　nos　interesa　a　quf，　hemos　de　delar　aquellas　razones，　que　hacen
　　　lL　P。Diogo　de　Mesquita　al　Padre　Genera｝，　Nagasaki，12　de　noviembre　de　1593，　Jap．　Sin．12
　1　fols．　120v－122．
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i蓑s・stenible　la・P王nl6n　c・rrlente　de　haber　sid・un6nime　en　la　C・mpa負ia　la　op◎s三ci6n　a　la
venida　a　Jap6且　de　エelig三〇sos　（ie　otras　Ordenes　y　de　que　el　escan〔lalo　naci（～del　pr◎ceder　de
6StOS　y　nO　del　hechO　miSmO　de　OPOnerSe　a　e王10sαうinitiO．
　　E玉documento　que　el　Padre　Mesquita　hizo“confoエme　a　lo　que　el　Padエe　Viceprovincial
deseaba”　es　el　que，　e亘　su　integridad　se　publica　a　continuaci6n，　seg丘n　el　manuscrito　（玉e圭
Archivo　Romano　de　Ia　Compahfa　de　Jes垂s，　signatura　Jap。　Sin．31，　folios　82r86．　La　le識gua
original　del　manuscrito　es　la　portuguesa；aqui　ofrecemos　una　versi6n　espafto｝a　ad　trの’bte7n，
y　de　antemano　nos　remit三mos　a　la　publicaci（～n　cr≦tica　y　defi盒i雛va　que　en　su　dia　＄e　inclu三r琶
e無1・sMonu”te吻Histoフ’ica　SocietatiS　lesze，　c・n　1・que　esta　d1ch・e｝simpie　caracter
prov1s至・nal　y　transit・ri・de玉a　pエe＄ente　edici6n．
II
〔Fo1．83Σ〕Gaspar　Pint（）da　Rocha，　capit甑mayor　de　la　Ch三na　y　jap（～n　Por　Su　Malestad・12
hag・saber　a　t・d・s　1・s　que　vieren　esta　mi　carta　testi瓢・磁1　de　justificacl6n，　que　e・・el諭・
de　nac三miento　de　nues亡ro　Sefior　Jesucristo　de　mil　quinien毛os　noventa　y　dos　〔sic〕　afios13，　a
　　　12・Ei・apltan　may・r　d・1　vi・je　d・Jap6n　s・lia　elercer　fun・i・無es　l・d三ci・le・y且・ta・iales　en　Naga－
　saki，　as三stid◎　Por　el　escr三bano　de　su　nave，　‘‘por　no　haber　en　∫ap6n　ning丘n　otro　justicia　n玉　of三ciai
de　Su　Majestad”，　con　anterioridad　a　Ia　venida　de　obispG．　Recurrlan　tambi6n　a甜as　autoridades
　de　la　Compa穣a，“por　no　haber　otros　prelados’，．　ComQ　Ia　pre◎cupaci6n　principa｝de　los　cap三tanes
mayores　era　ser　mercaderes　y　hacer　sus亘egoclos　temporaies，　hacian　muy　poca　o　ninguna　justic三a
de　los　des6rdenes　de　los　p。rtugueses，　quienes　n1　en　caso　de　delitos　de　s鼠籍gre　eran　cast三gados，
antes　s・lfan　ac・gerse　a　la　na・c・m・asagrad・，　y　en　las　man・s　de　quien　habia　de　hacer　justicia
　de　ellos　se　daba登　por　m益s　seguros．　Los　japoneses　de　Nagasaki　se　bur｝aban　de　este　proceder，
　cayendo　en　escindalo　del　desgobierno　cr三stiano　e　intentan（lo　poner　t（Srmino　a　la　jurisdicci6n　de豆
　caplt盃n　mayor，　querfan　castigar　por　sf鼠los　portugueses．　A　tal　efecto　se　dict6　una　orden　sujetando
ala　jurisdiccl6n　jap・nesa　a　l・s　p・rtugueses　que　r三fteran；per・互a　C・mpartia　de　Jes血s　c・nsigu16　su
　anulaci6n‘‘vie職do　cu6nte　perludicaba　estG　a　la　jurisdicci6n　del　rey　de王）or亡uga｝”．　Asi　nos　infor皿a
　el　ob｛spo　don　Pedro　Martlnez，　S．　J．　en　carta　a　Felipe　H，　desde　Nagasaki，　e123　de　oc繊bre　de
　l596　（Jap・　S三n．　13　1　fols．　16－17v）．　Si　tal　era　la　s三tuaci6n　en　正itigios　entre　portugeses　mucho
　　pe◎rmente　sucedfa　en　ple三tQs　entre　豆os　de　esta　nacional三da（i　y　espafioles，　como　se　evidencia　en　Ia
　ser玉e　de　procesos　contra　∫uan　（ie　S◎lfs　y　en　el　asunte　dd　naufragio　de里‘・San　Felipe”y　de　熱　coll－
flscacl6n　de　su　carga，　No　podem・s　detenernos　a・examinar　la　soluci6n　propuesta　por　el。b呈spo　Mar芝f－
　nez　a　este　estado　de　cosas，　deb1endo　bastar　esta　nQticia　para　entender　porqu6　el　Vicepr◎vinci．al
　P，Pedro　G伽ez　reqUiri61as魚nc三〇nes　notar三ales　del　capitan　mayor　Pinto　da　R◎cha．
　　　13．As｛d玉ce　el　manuscr三to　P◎τdescu三dQ　del　c◎pista；debe　decir：‘‘noven．ta　y　tres”．
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veinte　y　ocho　del　mes　de　setiembre，　en　el　puerto　de　Nangassaq疑i　del　rcino　de　Jap6n，　y
c6mo　poエparte　del王）adre　Pero　Gomes，　Viceprov三ncia王de圭a　Compa薮ia　de　Jesds　en　Jap6n，
me　fue　presentada　u澱pet三c三6n　por　escri之o，　en　la　cual　me　pedfa　le　mandase　lustificar　una
carta　de　Minbuguio　Guenifoin，　Gobernador　de　la　ciudad　del　Miacoi4，　la　cual　es£aba　esα三薇
en　letra　japoロa　y　traducida　en　letra　y　le！ユgua　portuguesa，　el　cual　traslado　queria　just三ficar
ser　eonforme　a玉　orig溢a1，　y　le　mandase　pasar　los　testigos　que　presentase　y　de　sus　declara－
c三〇nes　mandase　pasar　la　preseRte　por　vlas　y　de　modo　que　haga　fe，　la　cual　es　la　siguie滋e．
Traslado　de　la　petid6歴
　　Dice　Pero　Gomes，　Viceprovinciai　de　la　Compa頑a　de　Jes丘s　en　Jap6n，　que　por　cuanto　a
61pertenece　acudir　a　Ios　maldicientes　que　facilmente　ponen　en　boca　la　virtud　de　los　Reli－
　　　14，Maeda　Geni　Hoin（1540－1602），　alktiguo　monje　de　la　secta　Zen，　elerci6　el　cargo　que
　dlce　el　texto　ya　desde　e正tiempo　de　Oda　Nob疑o．　Probablemente魚e　ia　persona　cuya　opini6n　pes6
　mas　ante　Hideyoshi　en　mater三as　de　gQbiemo　civi1。　Al　tiempo　de　la　llegada　del　P．　Fray　Pedro　Bau－
tista　a　Nagoya　ha11塩base　aquf　Geni　Hoin。　E1　Herman◎Joao　Rodr三gues　hacfa　varios撮eses　que
　resid｛a　en　esta　esta　ciudad，　con　su　compaiero　el　Hermano　Cosme　Takai，　maestro　de　japon6s　del
　Colegio　de｝a　Compafifa．　En　esta　coyuntura　el　H，　joAo　Rodr玉gues　visit6　a　Ge旦i　Ho三n　y　dio　cue飢a
de　la　entrev三sta　en　una　carta　al　Padre　Lu三s　Frois，　que　6ste　incluy6　en　su　Histori噸α（F　IV　fols．
247v－248r）．　C・m・d・cument・vali・s・para　i且terpre土a日a玉de・1・gia　religiosa（le　tan玉nfluyente
　personaje　copiamos　el　texto　in毒d玉to　del　cronista　portugu6s；‘‘Estando　el　H．　JoE◎Rodrigues　hab｝ando
c◎nGuenyfo漁，　gobernador　de　Miyaco，　que　habfa　ven量do　a　Nagoya　a　visitar　a　Taicosama〔H童de－
　yoshi），　y　habl益ndole　las　cGsas　de　nuestゴa　玉ey，　delante　de　algunos　hidalgos　que　estaban　con　6夏，
comenz6　a　decir　muchas　alabanzas　de　los　Padres　y　de　la　ley　que　predicaban，　diciendo　muchos　males
　de　los　bonzos　de　∫ap6漁，　afirエnando　que　（≡至　sabfa　muy　b三en　que　eran　Iadrones　y　engafiadores，　que
　por　fuera　decian　una　cosa　y　dentro　te鷺fan　otra．　Y　que　bastaba　so王amente　esto　para　entender　que
　todo　lo　que　decian　era　mentira，　pues　afirmaban　que　los　hombres，　au閃ue　hicieran　cuantas　maldades
　ypecados　quisieran，　so王amente　con　decir：“Namu　Amidabut＄u”－que　es　el　nombre　del／btoque　que
　e恥＄veneτan－quedaban　iibres，　perd。nadQs　y　salvos．　L。　que　bien　se　veia　que　era　cQntra　toda
　raz6n．　Y，　co亘　todQ　esto，　para　apaflar　la　｝1acieロda　de　los　hembres　y　hacerla　suya，　or（ienaban
　grandes　exequias　y　ofic三〇s　por　los　muertos，　que　duran　por　espacio（ie　treinta　y　tres　a厳os，　viv玉endo
　lOs　b・nzOS　en　este　tlempO　en　banqueteS　y　COnviteS　eSplendidOS，　SaCandO　S量e卿re　dinerO　a　l・S　here－
　deros　de　los　difuntos．　Y　que　fingen　en　lo　exterior　mucha　hipocresia　y　aborrecer　comer　pez　y
　came，　y　sobre　todo　las　mujeres，　y　que　a　esco三油das　y　por　dentro　comen　de　todo　y　son　mas　v：cio－・
　sos．　Y　volv量6ndose　hac三a　el　Hermanc，1e　dijo：‘しSabed　que　yo　dlgo　esto　porque　lo　s6　muy　blen．”
　Co雛o　de　hecho　lo　sabia　p◎rque　de　mancebo　fue　primero　bonzo．　A　1◎que　los　h三dalgos　presentes
　ap｝audian，　diciendo　que　era　verdadero　lo　que　decia．”Todo　esto　no　pas6　de　ser　una　broma　de　Geni
　Hoin，　porque　cua疏do　el麟oヱ601　falleci6　su　pr三m◎g6nito，　HidemQchi　Sakon秀以左近Pablo，　ejerci6
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giosos　de　玉a　misma　Compafifa　que　es願n　en　Jap6n，　y　61　sabe　que　el　Gobernador　de　los
Luzones　G伽es　P6τes　de　Marinas　hizo　unos　papeles　con　informaciones　de　Juan　de　Solfs　y
de　otras　personas，　agraviantes　de　王os　rnismos　Pa（圭res　por　muchas　yeprehensiones，　en　IQs
cuales　papeles　dice　que　gユabaco　desterr6　a　los　Padres　de　la　Co磁pa薮fa　de∫es垂s　por　no
contentarle　su　modo　de　proceder　y　que　por　esto　mand6　pedir　al　Gobernador　le　mandase
frailes．15　Y　porque　61　quiere　probar　que　ambas　cosas　son　falsas，　porqueΩuabaco　no　desterr6
a王os　Padres（le　la　Compa負fa　si無o　porque　predicaban　la　ley（le　Dios，1a　cual　6互no　quiere　en
sus　reinos　de∫ap6n．　Y　61　no　mand6　11amar　a　los　fra11es，　antes　cuando　vinieron　con　embajada　del
G◎bemador　les　dijo　que　se　torllasen　a　los　Luzones，　de　donde　vinieron　con　la　e職balada，　y
pidi6ndole　cllos　lice．ncia　p我ra　quedarse　por　un　afio，　en　cuanto　tornara　la　respuesta，　1a　con－
cedi6，　mas　que　no　publicasen　la　ley　de　los　cristia丘os．　Y　porque　para　probar　las　dos　cosas
le　importa　justificar　una　ca工亡a　en　lengua　y　letra　lapona　de　Gueni，　Gober践ador　del　Miaco，
que　los　d｛as　pasados　mand6　al　dicho　王）段dre，　y　juntamente　sab3r　la　respuesta　que　Ωuabaco
dio　a　los　dichos　frailes　cuando　Ie　dieroR　玉a　embajada。
　　Pide　a　Vuestr．a　Merced　que　maロde　sacar　los　testimon三〇s　que　presenta，　pyegunt盆do王es
acerca　de　la　ca雄a　tres　cosas：
　　La　primera，　si　conocen　que　la　firma　de　esta　carta　de　japon6s　es玉a　de　Gue鷺i　Foi鷺．
todo　su　poder　para　que　no　fuese　enterrado　e且玉a　Igles三a，　ordenando　funerales　budistas，　GUEREI－・
RO，　Re　lagdo　anual，　王220　（aqui　Pablo　es　confundido　con　su　hermano　menor　Shigekatsu　茂勝
Constantino）．
　　15。EI　capit6n　espafiol　Juan　de　Solis　descarg6　en　Manila　todo　el　resentimiento　acttmu｝ade　en
MacaQ　y　Nagasaki　porque　en　Ia　demanda　de　restituci6n　de　la　hacienda　que　le　habia　sido　embarga－
da　se　sintl6　agraviado　por　el　proceder　de王as　autoridades　c呈v11es　de　Maca◎yeclesiasticas　de　Naga－
saki．　Su　intente，varias　veces　frustra（玉o，de　pasar　a　las　Filipinas，　e正　recurso　a　正as　autoric玉ades
japonesas，1a　intervencl6n　de｝Padre　Visitador　Alejandro　Vallg且ano，　del　padre　Fray　Juan　CobQ，
0．Pりde王gnaclo　Moreira，　de　Kato　Kiyoエnasa，　de　Terazawa　Shima　no　kami，　etc．，hacen　de　los
procesos　judiciales　en　que　ta互es　personas　fueron　parte　una　fuente　muy　valiosa　no　s610　sobre　e1
‘‘ Caso　So互fs”　sino　sobre　mむ正t玉ples　circunstancias　de　Ia　riva1量dad　hispan◎－portugesa　en　el　Extremo
Oriente，　de　la　emulaci6n　entre　las　diversas　Orden　religiosas，　de　la　casi　desconoc：da　embajada　del
P．Juan　Cobo，　de　la　discutida　destrucci6n　de　la　igles三a　de　Nagasaki　el　a道Q　1592，　y　de　datos　bio－
graficos　de　acusados　y　acusadores，　de　test圭gQs　y　jueces．　£stos　procesos　son　el　materia豆in6dito
eonieturado　en　Dos　7密o毒αs　sobγ¢la　e搬bαゴadαdel　Pα伽Juan　Cobo，　Mo？t撚¢撹αNipPonica，　vQl．
Ili，　Tokyo　1940，657－664．　Debo　a　ia　generosa　y　denodada　ayuda　personal　de　don　Ram6n　Me－
n6ndez　Pidal　la　fotocopia　de　esta　importante　documentaci6n，　obtenida　el　24　de　junie　de　1957，　V6ase
SC曲TT8，　Doeumentos　sobre　el／2伽en　la…Real　Acadeπnia　dg　9a　Hisξoria，　Maδrid職，
pきgs．70　ssり81；松聞鍛一，　i’．鷹南欧日本関係文書採訪録蓬Toky◎2964，869－71β78．
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　　La　segunda，　si　saben　que　este　Guen三Foin　es　Gobernador　del　Miaco，　y　persona　a　quien
Ωuabaco　remite　Ias　embajadas　que王e　mandan　y　los　despachos　de　ellas．
　　La　tercera，　si　este　traslado　en　lengua　y　leぼa　porrtuguesa　esta　fielmente　traducido　（il　el
origina玉de　la　carta　dc　japon6s．　Adem6s　de　esto，　puesto　que　Ios　testigos　que　presenta　se
hallaron　presentes　cuandoΩuabacodono　rec三bi61a　embajada　del　Gobernador　de　los　Luzones
por　Ios　frailes　de　San　Francisco，　den　su　testimonio　sobre　Ia　respuesta　queΩuabaco　les　dio
y　（至e　ias　cosas　que　oyeron　decir　al　dicho　Ωuabaco　y　de　lo　dem6s　que　acerca　de　esto　saben，
para　que　asi　se　e磁ienda　que　los　Padres　de　la　Compa鎖a　de　Jes丘s　no　fueron　desterrados
sino　por　predicar　la　ley　de　Dios，　y　que　Quabaco　no　mand611amar　a　los　frai重es　sillo　que
ellos　v三nieron　con　la　embajada　del　Gobemador　de　los　Luzones．
　　Yjzmtamente　p三de　que　mande　Vuestra　Merced　pasar　traslado　de　ia　justificaci6n　y　carta
testimonial　por　vias　y　de　modo　que　haga　fe，　en　lo　que　recibira　justicia　y　merced。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Despacho　de互Capi重ゑn搬ayor
　　Entr6guese　esta　petici6n　que　el　Reverendo　Padre　Pero　G6mes，　Viceprovi直cial　de王a　Co塒一
pa漁de　Jes丘s　e且Jap6澄me　hizo　presentar，　a　Alvaro　Monteiro，　escribanQ，　paエa　que　61　y
yo　tomemos　los　testimonios　que　presente　ei　dicho　Padre　para　hacerle　la　jus£if玉caci6n　y
carta　testimo簸ial　que　pide　y　dar玉e　el　tras玉ado　de　ella　por　vias　〔y　de　皿odo　que　haga　fe。〕
Hoy，　veinte　y　ocho　del　mes　de　setiembre　de　mil　quinie就os皿oventa　y　tres　a負os．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fe　del　Eseribano
　　Ave量nte　y　ocho　dias　del　mes　de　setiembre，　en　este　puerto　de　Nangassaqui，　me　fue　dada
la　petici6n　presentada　con　un　despacho　del　se負or　Cap三t義n　mayor　Gaspar　P量nto　da　Rocha，
que　es　el　arriba　escrito，　para　tomar　los　testimonios　que　presente　el　Reverendo　Padre　Pero
Gomes，　Viceprovincial　de　la　Compafiia　de　Jes義s　en　Jap6n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Testim（mio　primero
　　Anton三〇de　Abreu16，　casado　y　morador｛コn　Nangassaqui，　de　edad　d三ce　ser　de　cuarenta　y
　　　16，Antonio　de　Abreu，　nacldo　e】1549　y　de　quien　no　hallo　noticia　posterior　a　1598，　era　ya　el
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cuatro　artos．　Preguntado　por　las　comunes　no　dilo　nada。　Y　jurado　por　los　Santos　Evangelios
por　el　Capit盗n　憩ayor，　y　preguntado　por　las　comunes　no　d三jo　nada　（sic）．
　　Preguntado　por　d　pri】ner　articu玉o　de｝a　petic三6n，　es　decir，　si　aquella　carta　era　de　Guen三
Foin　y　si　la　firma　era　suya，萌o　que　la　fir】na　de王a　carta　sabia　que　era　de　G疑e掘Foin．
　　Preguntado　por　el　segundo　articulo，　es　decir，　si　el　dicho　Gueni　Foin　era　Gobernad◎r　del
Miaco　y　persona　a　quien　Quanbacudono　remitia　las　embaladas　que　de　fuera　de　los　xeinos
de　Jap6n　le　venfan．　Respondi（～que　era　veエdad　que　el　dicho　Gueni　Foin　era　G◎bemadoτ
del　Miaco，　a　quienΩuanbacoエemitlaヱos　despach◎s　y　embajadas　que　de　fuera　dei　re三no　de
Jap6n　le　venlan．
　　Preguntado　por　el　tercero　artfculo，　es　decir，　si　el　tralado　de　la　carta　de　Gueui　Foln　estaba
flelmente　traduci（lo　en　letごa　y　lengua　portuguesa　del　orig魚al　de　letra　y　lengua　japona．　Dlce
que　estaba　muy　fielmente　traducida　a　la　letra　por　61　saber　muy　b三en　una　y　otra　］engua　y
ambas　letras．
Preguntado　P・r　ei　cuart・articulo，　es　decir，　si　sabia　la　respuesta　queΩuabac・d・no　di・a
l・s　frailes　que・樋er・n　de　los　Lu・・Res　y　de　las　c・sas　que　el　dich・Ωuabac・玉es　hぬa　dich・
　1587uno　de　los　cr三st1anos　principa｝es　de　Nagasakl．　A　rafz　de　la　per＄ecuci6n　de　d量cho　a鳶o　ayud6
activamente　a　trasladar　a　Hirado　lQs　retablos　y　ornamentos　de　la　iglesla　de　dicha　ciudad（F　II王壬bi．
494v）．　Como　int6rprete　de　Francisco　Garc6s　de　Miranda　se　e瞭evist6　con　Hideyoshi　en　Osaka，
　ocas三6n　en　que　Frois（F工V　fol。11r）nos　dice　ser　Abreu；‘‘uno　de　los　ho孤bres　mas　aptos　para
　semejantes　negoc三〇s　de　los　que　se　podian　haliar　en　∫ap6n，　benem6rito　（玉e　Ia　Compa煮fa，　de　ingenio
viv・ycOn・cid・en　tOdas　partes，　y　que　p・r　buen　crist三anO　deseaba・frecer　su　v三da　en　sacrific三・al
　Sefior　para　b玉en　de　esta　cristiandad”．　Fue　Abreu　uno　de　los　japoneses　que　Inejor　conocieron　eI
P・r亡ugu6s　y　el　espaft・1．　Cuand・Francisc・de　Navares　Ferreira，　fact・r　del　puebl・de　Maca・，　pidl6
al　cap量臨mayor　Roque　Melo　de　Pereira　que　nombrase“algunos　int6rpretes　q疑e　sepan　b三en　ia
　lengua　portuguesa　y互a　（le　Jap6n　y　que　reconozcan　las　cartas　que　v圭nieron　de　Nagoya　y　las　trasladen
　yjustifiquen　de　manera　que　hagan　fe”，　Melo　Pereira，　e互7de　oct面re　de　1592，　nombr6　a　Anton三〇
　de　Abreu．　Dos　dfas　antes　habla　sido　int6rprete　de　los　otona　o　regidores　de　Nagasak1，　Luis　Takagi，
Bartolo漉Yoshichika　y　Antonio　Murayama．　Suyas　son　las　traducciones　de　las　cartas　de　Sl！n6職
Aidono　y　Hideyosh三s◎bre　la　embajada　del　P・Fr・Juan　CobQ・Ei　5　de　setiembre　de工597　tradujo
　Ias　dos　sentencias　de　Hideyoshi　contra　1◎s　26　protom6rtires　de∫ap6n．　A　m直s　tardar　e128　de
setiembre　de　1598　era　o彦ona　de　Nagasaki　y　Hermano　de　la　Mesa　de　la　Santa　Miserlcordla．　El　31
　de　octubre　del　mismo　afto　魚e　e星む巖ico　jaPon〔Es　que　testific6　sin　ayuda　de　int6rPrete，　Fue　uno　de
1・scr三・tian・・δe　Naga・aki　que　ayud6　a　rec・ge・1…　est・s　de　l・s　marti・es，　Casad・c・嚢・na聴a
del　c・merclante　Manei◎N圭shi　h三zo，　como　6ste，　cua齪量◎sos　donativos　para　mante蹴la　obra　evan－
　9611ca，∫ap．　S三n．31　fo｝s．12r，35r，39r，4三r，43r，210r；Archivttm　Prov．　Toiet。　SJ。，legaj◎991
ξols．13r－v，1？v；Ajuda　49　一一VI．－8　foi．53r．
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yc6mo　no　habia　destexrado　a　los　Padres　de　la　Compafiia　de∫ap6n　s三no　por　predicar　la　ley
de　D三〇s，　y　queΩ疑aもac◎no皿and611amar　fra三1es　sino　que　ellos　v三niexon　con　embajada　del
Gober且ador　de　los　Luzones．　Dijo　que　61　sabia　c6moΩuabacodono，　cuando　recibi6　a　los
frailes　que　trajeron　la　embajada　del　Gober舩dor　de　los　Luzones，　dijo　a　los　d量chos　frailes　que
se　volviesen　a　sus　t圭erras，　poエque　no　los　queria　en　Jap6捻n圭que　predicasen　ia　ley　de　Dios，
por　ser　contra　la　ley　de　sus　pago（玉es，　por　la　cual　causa　ios　aξ玉os　pasad◎s　habfa　desteエrado
de∫ap6n　a　1◎s　Padres　de　la　Compa轍a　de　Jes丘s，　a　los　cuales　ahora　tenla　permit至do　que
estuv三esen　en　Jap6n　donde　quisiese血　e且　tanto　que　no　prornulgasen　su　ley，　y　que　en　Nan－
gassaqui　圭evantaro鍛　una　圭91esia　para　los　pQrtugueses。　Dijo　ademas　el　dicho　testigo　c（～mo
entonces　pidieron　los　frailes　aΩuabacodon・1icenc至a　para　quedarse　u無a負o　en　Jap6n，　hasta
venir　otra　vez　respuesta　de玉Gobemador　de　los　Luzones，　co、mo　en　rehenes，　y　licencia　para
ir　a　ver　el　Mlaco　de　Jap6n．　La　cual　les　concedi6　e賦anto　que　de　ning加艶◎do　promulgaran
la　ley　de　los　crist三a獄os．王tem，（玉ijo　ademas，　acerca　（lel　dicho　articulo，　c6mo　el　dicho　testigo，
despu6s（le　haber　des．terrado　Ωuanbaco　a王os　Pa（丑res，　fue　varias　veces　delante　del　m1s凱o
Ωuanbaco，　por　Iengua　de　王os　poytugueses　de　la　nao，　y　que　玉e　habfa　dich◎　Pエesencialmente
a61翻smo　que　no　desterr6　a　los　Padres　de　Jap6n　por　culpa　alguna　que　ellos　hiciesen，　mas
solamente　por　predicar　la　ley　de　los　cristianos，1a　cual　era　contra　la　ley　de　los　caMiS，　que
son　王Gs　pagodes　de　sus　reinos，　y　jur6　pasar　asi　en　la　ver（玉ad，　y　firm6　a（王uf　coil　el　se丘or
．　．　’
caPltan　mayor．
Testi貰n（》n呈o　segundO
　　Moro　Ioao，　casado　y　morador　en　Nangassaqui，　jurado　por　los　Santosεva1ユgelios，　que　le
fue　dado　por　el　sefior　Capitゑn　mayor，　de　edad　dice　ser　de　treinta　y　ocho　afiosi7，　preguntaai　o
por　las　comunes　no　dijo　nada。
　　　17．EI　28　de　set玉embre　de　1598　declar（～　en　Nagasaki　tener　43　aftos　y　ser　Herrnano　（le　Ia　Mesa　de
　la　Santa　M三sericordla．“Hombre　de　cr6dito”，　fue　con　Antonlo　de　Abreu　y　otros　cristlanos　encarg鼠do
　de　recoger　1．os　res亡os　de　de｝os　protomartires（Jap．　Sin．3エfoL　211r，　Arch！i　oledo，　legajo　991
　fol．7r）．　Por　su　buen　conoc量m1ento（lel　portugu6s飯e　int6rprete　de　Luis　Takagi，　a　petici6n　de邑ste
　（Arch，　Toledo，　legajo　1051，　ntim，11，　donde　consta　la　f三τ漁a　aut6grafa　de　M6ro・aunque　en　el
texto　es　llamado　Mori）．　Parece　ser　eUuan　Morl，　otona　de　Nagasaki，　que　en　octubre　de　l6三3
　defendi6　a　los　cr三st玉anos　de　Arima　ante　Hasegawa　Sahioye（AV王LA，　Relaci6n，　Jap．　Sln．58　fo1．
224v．　Abona　el　n・mbre　de　Mor11ユaber　pasado　sln　enm三enda　del　P．　Pedro　Morej6n，　S．工，q鵬
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　　Preguntado　por　el　primer　articulo　de　la　petici6n，　dljo　que　61　conocia　ser　ia　firma　de　la
carta　en　letra　japona　dd　dicho　Gue難i　Foin　por　haber　visto　muchas　veces　Ia　dicha　firma．
　　Preguntado　por　el　segundo　ar亡fculo，（lijo　que　era　verdad　ser　el　dicho　Gueni　Foin　Gobeエー
nador　del　Miaco　y　persona　que　corre　s1empre　no　solamente　co且10s　despachos　de∫ap6n，
mas　tambi6n　con　todos　los　otros　que　vienen　de　otros　reinos　como　embaladas，　etc．
　　Preguntado　por　el　tercero　articulo，　dijo　que　玉a　carta　estaba　muy　fielmente　trasladada　de
japones　en　portugu6s，　poエque　（51　sabe　ambas　lenguas　y　una　y　otra　letra．
　　Preguntado　por　e玉cuarto，　dijo　que　el　sabfa　c6mo　Ωuabaco　no　desterr6　a　los　Padres　de玉a
Compafiia　de　Jes“s　por　otra　alguna　causa　sino　p◎r　predicar　la　ley　de　Dios，　a玉a　que　Q照一
baco　es　muy　adverso　por　destruir　sus　leyes　y　pagodes　de　sus　re三nos，　y　que　era　veエda（至que
ΩUabaC・n・mand61玉amar　fraileS曲・qUe　l・S　diCh・S　fr＆ileS　Vinier・n　C…embajada　del
Gobernador　de　Manilla，　antes　bien　les　habfa　dicho　que　se　volviesen　para　sus　t重erras（pi－
di6ndole　ellos　licencia　para　quedarse　en　Jap6n）poエque　no　queria　que　predica＄en　su　ley．　Y
pQr　asi　pasar　todO　en　verdad，　asi　lo　iur6　el　testigo　y　lo　firm6　con　el　Capi頓n　磁ayor．
Testimonio　tercero
　　Bertolameu　Yox！ch三ca，　casa（玉o　y　morador　en　Nangassaqui　y　una　de　las　cabezas　de　61，
jurado　por　los　Santos　Evangelios，　que　le　fue　dado　por　el　d1cho　sefior，　dice　ser　de　eda（l　de
sesenta　a負os19，　preguntado　por　玉as　comunes　no　（まijo　na（玉a，
　cast三g61a　obra　de　Avila　cum　ira　et　studio．　Asf　tambi6n　el　manuscrito　de　Avila　que　traduce　T．
SAKUMA！大航海陣代叢書．．IXIアビラ・ヒロンmホ王圏紀j　Tokyo　1965，384．
　　　18．Bartolom6　Yoshichika吉近（1533－15982）．　Natural　de　Bungo，probablemente　bautizado　e：l
　Funai，　el　aio　1551，por　San　Francisco　Javier（Jap．Sin．3ヱfols。166v，167v，Z）os　lnformaciones…，Ma（lrid
　1599，fols．40r，41r）．　Pariente　de　Yoshichika　don　Baltasar　Garnal，　que　estuvo　en　Manila　e｝i587，
　cemp！icado　en　el　alzamiento　de　don　Agustln（Mont〃nenta　Nipponica　I王，　Tokyo　1939，110；Testi7no－
　nios　26，3ユ）．　Desde　15920tona，　regidor，　de　Nagasal〈i，　y　como　tal　intervino　con　Antonio　de
　Abreu　en　los　procesos　contra　Juan　de　Solis（Jap．　Sin．31，　cit．，　Biblioteca　de　la　Real　Academia
de　la　Historia，　Madr三d，　Cortes　565，　signatura　moderna：9－2665，　Informagfio　fols，4v　n，23，6r
　n．38，7v　n。55），　Muy　devoto　de　Ia　Compafiia　de　Jesails，　juzgando　que　quien　Ia　acusara　merecia
　ser　‘‘amarrado　a　cuatro　potros　cerreros，　Por　los　Pies　y　manos，　para　que　cada　potrQ　sacara　su　cuar－
　to，　y　aun　le　parece　que　es　Poco　castigo”．　Por　su　ausencia　en　el　Au彦o　（1ue　se　プ「ex　sobre　certa
・・usa　milagrosa…，　Nagasaki，　setiembre－octubre，1598（Arch．　To｝．　c三t．，　legajo　1051　nim．11），
　en　que　intervienen　Antonio　de　Abreu・∫e護o　Moro　y　Antonio　Murayama，　presupongo　su　falleci－
　mlento　en　dlcho　a負o　i598．　Es　probable　que　Bartolom6　Yoshlch三ka　sea　Omura　Bart◎lom壱，de　qulen
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　　Pregunta（10　poエel　primer　articulo　d三jo　que　llo　sabia　nada　de　61．
　　Preguntado　por　el　segundo萌o　que　era　verda（l　que　el（iicho　Gueni　Foin　era　Gobemador
de1　Miaco　y　que　61　por　orde且　de　Ωuabaco　cQrエfa　con　los　皿egocios　y　embajadas　forasteras．
P・eg疑惣d・P・r　el　tercem　dil・que　el　tra．slad・de　la　ca・ta　en　P・・tuguds　estaba　m疑y　fieレ
mente　sacado　del　oxiginal　de　la　carta　japorLa　por　saber　61　ambas　lenguas．
　　Preguntad・p・r　el　cuart・dil・que　6王se　ha116　presente　cuand・Ωuabac・recibi6　a　1・s
embajadores　de　los　Luzenes　y　vio　y　oy6　todo　lo　que　pas6　entonces　all含．　Prl職eramen把dice
queΩuabacod・no　dilo　a王・s　dich・s　frailes　muchas　palabras　s・berbias　y　que　p・r　el　di・s　del
c圭elo　veまユfa　determinado　que　gobemase　todo　el　mundo，　por　la　cual　causa　si　61　no　gobernase
ys葛jetase　las　i＄1as　de　los　Luzones　seria　contエa　el　mandato　del　dios　del　cie玉o，　que　se　ho1－
gasen　lQs　de　los　Luz・nes　de　peエd・narles　61　y　no　haber　mandad・alla　su　el語rcito　a　castigaエlos，
como　lo　habfa　hecho　a　los　corais　y　chinos，　y　que　si　por　ventura　querfan　exl｝erimentar　su
poder，　antes　que　sujetarse，　que　61　mandaria　alla　su　ej6rcito　cuyo　furor　pxobarfan．
　　王£em繭o，　adem6s，　el　d三cho　tes£igo　queΩuabaco　d三lera　a　los　dichos　frailes　que　el　Gobemador
de　los　Luzones　decfan　que　se　mudaba　cada　tres　a煮os，　ma］窪dar6　decir　que　no　lo　ln塁den
porque　61　no　sabia　s三los　otros　que　viniesen　le　serian　mentirosos　y　si　habla　a且首rey　o　no，
y　por　cua鍛to　61　no　dudaba　que　los　de　los　Luzones　le　serian　fieles　que　prestando　juramento
（ie　ello　a　su　modo，　se　volviesen　a　sus　gierras，　porque　no　queria　（王ue　e1王os　e澄　Jap6n　predi－
casen　la　ley　de　Di◎s，　por　ser　e玉玉a　contra　s．u　ley　y　pagodes，　a　los　cuales　el　reino　de　Jap6n
es醸dedicado，　por　lo　cual　misma　causa　desterr6　a　los　Padres　de　la　Compa漁，　a　los　cuales
ahora　orclenaba　que　e＄tuviesen　en　Nangassaqui　y　aqui　leva蹴asen　su　iglesia　para王os　portu－
gueses　que　en　61　residen　y　para　los　que　v｛3nfan　ell　la　nao．
　　Ite鵡dijo，　ademas，　el　dicho　testigo　gue　pidiendo　los　dichos　frailes　licencia　aΩuabacodono
para　quedarse　un　a負o　en　Jap6n　como　e漁rehenes　de　que　el　gobernador　le　volverla　a　res・
　　escr玉be　AVILA，　Relaci6n，　cit．　fol．243r－v：”〔El　a厳01594〕era　cabeza　de　los　otonas　u鳥viejo　hon－
　　rado，　llamado　Omura　Bartolom6…E■este　es臓dQ　IG　dej6　en　el　fin　del　de⊂工5軸］98，　que鋤de
　　aqui　a　Manl；a，　y　viniendo　de　la魚dia　Orienta1　a　Macao，　e誠el　a船de　604，　supe　c6mo　Toan，　muerto
　　el　otona　Bartolorn6，　cabeza　da王os　ototlas，　fue　el　dicho　Toan　elegido　en　su　lugar。　Y　el　a負G　de
　　三6051e　dio　Daifu　el　sefiorio　de　Nagasakl．”Aesto丘1timo　corrige　el　P．　Pedro　Morel6n：“El　gobierno
　　de　Nagasaki　que　entreg6　e【xoglen，　afios　ha，ξしToan，　con　otros　cuatro　otonas　Q　regidores，　6量se
　fue　haciendo　cabeza　de　ellos，　mas　no　lo　es，　ni　menos　es　sefior．£s　verdad　que　6玉es　arrendadoτ
　　de　las　t玉erras　y　barrios　que　est謡n　fuera　de　la　ciudad．，，
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ponder　al　recado　que　ahora　le　ma捻daba　el　dich◎Ωuabaco　y　luntame疏e　les　diese　licencia
para　ir　a　vαel　Miaco，　para　cuando　volvlesen　a　sus　tierras　contar　s　us　grandezas．　Y　a聰que
al　principio　les　habfa　（玉icho　que　se　podian　volver　porque　no　dudaba　de　los　］しuzones，（1espu6s
les　d量lo　que　podian　que（玉arse　hasta　venir　la　respuesta　del　Gobemador　e玉afio　siguie貧te，　y
que　mientras　se　de加viesen　alli　les　mandaria　dar　casa　y　mantenimientos．　Y　jurando　por王os
Sa篇tQs　Evangelios　pasar　en　la　verdad　to（玉o　lo　antedicho，　lo　firm6　aqui　con　el　sefior　Capitan
mayo「．
TestimORio　cuarto
　　Murayama　Antonio，　casado　y　n｝orador　en　Nangassaqui　y　una　de　las　cabezas　de　61，　juエado
por　los　Santos　Evangelios，　que　le　fue　dado　por　el　se負or　Capitまn　mayor，　dice　ser　de　edad
de　tre三n亡a　y　un　afios19，　pregunta（至o　por　las　comunes　no　dijo　na（la。
　　Preguntado　p砿el　pr宝mer　articulo　dijo　ser　la飯ma　de玉a　carta　japona　de　Guen三Foi篇，
a　quien　61　conoce　bien　y　cuya　firma　ha　visto　varias　veces．
　　1g。　Antonio　Murayama　Toan（1562…1619）．　Amplio　los　datos　biogrゑflcos　expuestos　en　Monu－
MeTlta　NiPPOniCa　II－2，　TokyQ　1939，173　nota　53．　Comp，　BOXER　The　Christian，　cit．273，274－76，
279－80，298，333－34，345，430．Desde　mediados　de　1592　tuvo　a　su　cargo，　junto　con　Bartobm6
Yoshich三ka　y　Lu三s　Takag三，　el　gob三emo　de　la　repitblica”〔de　la　ciudad　de　Nagasaki），・・cQn　e1雄ulo
de　otona，　que　ac6　son　como　veread◎res　de玉a　c玉udad”（Jap．　Sin．31　fols．12r，15r，18v）．　Trat6
ycomunic6　con　los　Padres　de　la　Colnpa益la　de　Jesむs‘‘desde　que　naci6ヌtuvo　uso　de　raz6n”．　Su
mujer，∫usta，　era　de　la　familla　Nishi，　emparentando　asf　con　Antonio　de　Abreu（arriba　nota　16）．
En　1597　declar6　que　cinco　de　sus　hilos　habian　sido　bautizados　por　el　Padre　Antonio　L6pez，　S．」．，
Rector　de　Nagasaki（ibid’161v－162r）．　No　despu6s　de　1598，｝lermano　de　Ia　Mesa　de　la　Santa　Mise－
r三cordia，　pero　habia　delado　de　serlo　a　principios　de　1602（Jap．　Sln．33；Arch．　To1．，1egalo　991
fo玉．　13v－14r）．　Se　cont6　entre　los　cristianos　de　Nagasaki　‘‘que　recogieron　los　huesos　y　pedazos，，
de！os　26　protom謡ires．　Coterr益neG　de　Terazawa　Masanari，　le　aux韮i6　en　la　administraci6n　de　la
ciudad，　part玉cu璽armente　en　la　recaudaci6n　de　las　rentas　de　los　suburbiQs　y　en　los　negocios　de　la
nao　de　la　China，　en　los　que　intervenia，　por　par亡e　de　Ia　Compafila　y　de　Hideyoshl，　el　P。　Jo証o
Rodrigues　Tsuzu．　Por　recomendacl6n　de　6ste，王yeyasu　Ie　nombr6　daikan　de　Nagasaki　al　tiempo
destituci6n　de　Terazawa（PASIO，　Nagasaki，3de　octubre　de　1603，　Jap．　Sin．141fols．129v－130r，
ibid．24　de　febrero　de工604，　British　Museum，　Ad．　Mss．9860　foi。87r）．　La　actuaci6n　posterior　de
Murayama　queda　cronol6gicamente　muy　alejada　del　documento　cuya　edici6n　nos　ocupa，　por　eso
n◎三nsist三mos　sobre　su　romp三m三ento　con　la　Compafiia　el　1606，　acentuado　a　raiz　de｝asunto　de
Pessoa，　en　que　fue　protagonista，　sus　intentos　de　expulsar　de　Jap6n　a｝os　Padres　Pasio　y　Rodr三gues，
su　amSstad　con　Fab滋嚢Fukan，　despu6s　de｝iaber　salido　6ste　de　la　Compafiia　e玉王608，　por｝ユaberse
ξugado　en　M三yako　con　una“beata”cristiana，　su　presunta　apostas｛a　e｝　1612，　su　adhesi6n　a　l。s
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Preguntado　por　el　seg蝕（沁artfculo　dijo　que　era　verdad　ser　el　dicho　Gueni　Foin　Gober一
nador　del　Miaco，　el　cual　corria　con　los　despachos　de　otros　reinos　y　con　las　embajadas　que
de　ellos　venian，　como　despach6　a　los　embajadores　de　Corea，　China　y　de　la　India。
Preguntado　por　el　cuarto20　dijo　c6mo　61　se　hail6　presencialmente　los　dias　pasados　cuand◎
Ωuabaco　recib三6　ia　embajada　de　los　Luzones　y　que　presencialmente　v三〇yoy6　todo　lo　que
pas6　a玉li，　por　lo　que　d三ce　este　testigo　queΩuabaco　d主jo　palabras　muy　armgantes　y　soberb三as，
diciendo　que　el　alto　dios　de玉cielo　habfa　determinado　que　61　gobernase　el　universo　y　que
asi　tarnpoco　P◎dia　dejar　de　gobemar　a　los　Luzones　por　no　hacer　cosa　contra　el　cielo，　y
m量sioneros　de　Manila，　　partlcularmente　estrecha　desde　1614，　y　la　rivali（ia（i　con　su　yerno　Juan
Suetsugu　Heizo（工614－－1619），　que　Ie　cost61a　vida．　Hecl｝os　detallados　en　numerosas　fuentes　casi
tod且s　in6ditas：P．　D。　DE　MESΩU玉TA，　Nagasaki，3de　noviembre　de　1607，　Jap．　sln．14　H　fol．
285v～286r；PASIO，　ib重d．，19（玉e　marzo　de］．610，　cit．338－339v；P．　F．　VIEIRA，　s．1．，21　de
艶brero　de　1619，　Arch．　T．1egajo　IO51，　n血m．8，　documento　23；P．M．　COUROS，　Nagasakl，23
de　febrero　de　1619，　ibid．1egajo　996；Academia　de　la　Historia，　Cortes　5671egajo　13，　doc．54；el
rnismo，　Nagasaki，15　de　marzQ　de　1621，　eit．　doc．64；P．J．B．　BAEZA，〔Naga＄aki〕　，26　de　marz◎
de　1621，　Arch．　T．　legajo　997　fol．1v；AV王LA，　Re　la　ci6n，　dt．　Jap．　Sin・58　fols．242r－244r，　SAKU－
MA　cit．422－26，　con　indicaci6n　de　bibHografia　japonesa．　La　referencia　a王a　importante　docu－
mentaci6n　debida　a　Religiosos　de　la　Orde鎮de　Santo　Domlngo　requiere　ocasi6n　particular．　C．R，
BOXER－∫．　S．　CUMMINS，　7ソie　l）ominican　A露3s∫02z　i，2／4ρβ難　（ヱ602一ヱ622）and　Lope　de　Vega，
ArchiVum　Fratnem　I）redicatorεe7n，　RGma　1963，13・一一17，　juzgan　necesaria，　con孤uy　buenas　razones，
una　rev三si6職sobre　la　persQnalidad　de　Murayama・Lo　que　al　menos－y　es　lo　que　importa　m6s－
P・・e・e・eg・・…　qu・・u・・nd・n・n・魚・・三mP1・憩・nt・p・・d・｝it・・c・m囎es・P・・1・・q・e　el　P・
BARTOLI，　fstoria，11b。　IV，　entendi6‘‘chl　meritava　mille　morti”，　sino　por　causa　de　la　fe，　compro＿
ba（玉a　erユesta　anotaci6n　del　l）iary　｛ゾ　Ricゐarcl　Cechs，　correspondiente　al　4　（14）　（至e　jun三〇　de　16ヱ8：
・‘＿Feze　Dono〔Heizo）had　accused　Twan　Dono〔Toan〕for　murthering　17　Qr　18∫apons　w三thout
］aw　Or　juStiCe…But　the　COUnCell　tOuユd　Feze王）（）nO　they　wOUld　have　hy職tO　take　in　hand　matterS　O壬
1eeveing　and　not　dead　peoPle．　Soe　then　he　apeached　Twan　and　his　chiEdren　as　Chr三stlans　main－
tayners　of　Jesuistes　and　fryres　whow　were　enemles　to　the　State…’㌦El　texto　completo　y　etros
sobre　el　mismo　asuntQ　en　l”大日添史料達第十二編之三一1一二，　Tokyo　1935，画£s・29G－318・
　　20。Antonio　Murayama　no　fue　interrogado　s昭）bre　el　articulo　tercero　por　玉gnGrar　la　Iengua　portu－
gue。。．　A・いn～・S・畠撒d・1・・∫㈱・・魏・Tγ伽d・Z・澱副・d・Z・s幅i・・（D・s盛蜘・蹴・・i…s・
cit．　fo1．33v）　su　declaraci（～n　en　Nagasaki，　el　26　de　ag◎sto　de　1597・　fue　traducida　por　Juan　L6pez・
・・ i。t6，p・et・d・1・1・・gu・1・P6n玉・・”．　lg・・｝m・旦te　en・・te・t｝m・ni・en　l・mi・ma　ci・d・d・・12S　d・
setiembre　de　1598：‘‘y　porque　para　se　entender　mejor　con　el　sefior　obispo　en　el　testimonio　ten｛a
necesidad　de　int6rprete，　y　dljo　que　querla　que　lo　fuese　suyo　el　Hermano　Mart｛n’，〔Campo・es　decir・
Hara〕　（Jap．Sin．　31　fol。212r）．　£1　2　de　nov玉embre　de　1598，　en　Ragasaki・　fue　int6rprete　suyo　el
Hermano　Juan　de　Torres，　apos亡lllando　el　Padre　Matheus　de　ICouros，　S・J．，　notar玉o　ecles漁st量co；
・ y。fi・m6　P・・el　t・・tig・，・・u…g・，・n　p・撫9・6・，　y　61　f玉・m6・n　j・p・n6・”・Arch・T。L　l・g・1・99三
fo1．14v，　donde　en　efecto　consta　la　firma　aut6gra魚de　Murayama・
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q級eno　mand6　alli　su　ej6rcko　a　castigarlos，　como　hizo　co且10s　coreas　y　los　chi且as，　y　que
s三con　esto　no　se　alegraban　y　quisiesen　exper玉mentar　el　furor　de　su　ej6rcito　en　e玉ca磁po
que　loエnandaria　al16．　Y　que　el　gobernador　no　se　mudase　cada　tres　a負os，エnas　fuese　perpe－
tuo　porque　los　que　le　sucediesen　no　sab≦a　si　le　serlan　fieles　o　no．　Y　que　los　dichos　frailes
se　v◎1viesen　a　sus　tierras　porque　no　querfa　que　pエedicasen　s題ley　en　Jap6n，　por　ser　co簸tra
sus　diQses，　por　cuya　causa　desterr（～alos　Padres　de　ia　Compafiia　de　Jes丘s，　a　los　que　ahora
mandaba　que　estuviesen　en　Nangassaqui，　con　una　iglesia　pa工a　los　po工tugueses。
　　Ypor　cuanto　6ho　dudaba　que　los　Luzones玉e　fuesen　fieles　se　p。drian　iエdandole画ra・
瓢ento　a　su　modo．　Y　pidi6ndole　los　frailes　que　les　delase　quedarse　en　Jap6n　por　un　a負Q，
｝1asta　volver　la　respuesta　del　Gobemador　para　Su　Alteza，　y　juntamente　le　pidieron　liceなcla
P…i・av・掘Miac・d・J・p6n・y・u・q・e　a1　P・i・・ipi・1・…g6・・t・1ice・・i・p・・fip・e　l・
co塁cedi（～，　dic16ndoles　que　deロi血9丘n　modo　predicasen　su王ey．　Y　jurando　por　los　Santo＄
Evangelios　haber　v三sto　y　oido　presenc三almente　todo　esto　y　que　lo　antedicho　es　verdad，10
firm6　aqui　coll　el　se薮or　Capitan　mayox．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Test黄mORio　qui就O
　　Joito　Rois，　portugu6s，　Hermano　de　la　Compafifa　de　Jes重s，　de　edad　dice　ser　de　tre三nta　y
dos　afios　poco　m6s　o　menos，　jurado　por　los　Sεしnto3　Evangelios，　preguntado　por　las　comunes
llo　d三jo　nada．
　　Preguntado　por　el　primer　aエticulo　d玉lo　que　el　co　noce鶏uy　bien　ser　de　Gueni　Fo沁　Ia
fir狙a　de　la　carta　japona　por　haberle　v玉sto　firmar　muchas　veces　y　ver　cartas　suyas　y　tratar
frecue凱eme厩e　con　61．　Preg葺ntado　por　el　segundo　articulo　dllo　que　era　verdad　ser　el
dicho　Gueni　Foin　Gobernado．r　del　Miaco，　al　cua玉Ωuabaco　remitia　Ias　embaladas　para　des－
pacharlas，　co狙o　e王dicho　testigo　habia　visto　presencia｝mente　que　corri（～con　los　embajadores
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
de　la　C｝lina　y　de　la　Ind玉a　y　sabfa　de　cierto　haber　corrido　con　los　de　Corea，　y　ahora　vio
colrrer　con　los　frai玉es　que　vinieron　de　los　Luzones，　y　tiene　a　su　cargo　la　respuesta　que　les
habia　de　da工．
　　Preguntado　por　el　tercer　artfculo　（lice　que　la　carta　estaba　f亙elme蹴e　traslada（la　e職portu－
gu6s　y　conforme　a　su　◎riginal，　por　e且tender　（≦1　ambas　lenguas　y　una　y　otra　letra．
　　Pre．cruntadO　P◎r　e1　CUartO　aXtiCU王O　dijO　qUe　61　PエeSe・iCialmente　Var三aS　VeCeS　Oヌ6　deCir　a｝
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　　mismo　Ωuabaco　que　desterr6　de　Jap（～n　a　los　Padres　de　la　Co嫌pa直≦a　de　Jes丘s　por　predicar
　　la　ley　de　los　cristia鍛os，　que　era　contraria　a　los　caMiS，　que　son　los　pagodes，　a　que　d宝ce
　　estar　dedicado　su　reino，　y　no　o圭r　otra　algu鷺a　culpa　que　ellos　hiciesen．
　　　　Item，　d三jo　adem査s　este　test三g◎que圭os　d｛as　pasados　se　ha116　presencialmente　en　el　recibi－
　　mie航o　que　hizoΩuabacodono　a　la　embajada　de　los　Luzones，　y　que　fue£estigo　de　vista　de
　　todo　lo　que　alli　pas6　entonces　con　ellos，　y　que　el　Ωuabaco　dijo　que　por　cuant◎　del　c量elo　le
　　estaba　determinadQ　dominar　el　grande　reino　de　la　China，　Corea　y　lo　dem益s　descubierto，
　　que　no　pod≦a　dejar　de　seftorear　los　Luzones　para　no　ir　contra　el　mandato　del　cielo，　y　que
　　hasta　entonces　no　h鼠bia　mandado　alli　su　ej6rcito　a　castigarlos，　como　h三zo　a　los　coreas　y
　　alos　chinas。　Y　s量ellos　no　se　alegraban　con　esto　y　querian，　por　ventura，　experimentar　pri－
，
　　mero　una　batalla，　a王pu就o，　sin　dilaci6n，　mandaria　a1王f　su　ej6rcito．　Y　por　cuanto　le　decian
　　que　el　Gobemador　de　al王f　se　tエocaba　cada　tres　afios，　por】：nandato　de　su　rey，　que　61烈◎
　　sabia　si　exa　asi　o　no，　ni　si　los　que　sucediesen　a　este　G◎bernadDr　le　sex｛an　men．tir。s。s　o　no；
　　d三c圭endo　alli　a　los　fr鼠iles　que　no　se　trocase，　mas　que　fuese　perpetuo，　Y　que　los　dichos
　　fraile＄se　t・rnasen　para　sus　tier・as　y　le　diesen　jurame珈asu　mod・δe　que　1・s　Luz・nes
　　le　seyian　fieles，　y　que　con　esto　quedaria　satisfecho，　pQrque　61　no　queria　que　en　Jap6n　pre繭
　　dicasen　la　ley　de　Dios　pQr　seτco磁ra　sus　leyes　y　dioses，　por　cuya　raz6n　habfa　desterrado
　　alos　Padres　de　la　Compai≦a，　a　los　cua王es　ahora　mandaba　que　estuv三esen　en　NangassaqUi，
　　puerto　donde　venfan　Ios　portugueses，　e葺　tanto　que　no　promttlgasen　su　ley　en　Jap6n．
　　　　Ite勲，　dice　adem6s　este　test1go，　que　al　tiempo　que　les　pedia　a　los　frailes　que　tornasen　para
　　sus　tierras，　le　pidieron　que　Ies　d三ese　Iicenci＆para鋤aver　el　M圭aco　y　que　entretanto　su
　　respuesta　iXia　al　G・bemaδor　de　l・s　Luz・nes　y　que　tomaRd・al　aft◎que　viene　que　el1・s
　　volverfan　tambi6n　para　sus　t圭erras　y　contarian　su　grandeza　y　poder．　Y　aunque　al　principio
　　el　d三cho　Ωuabac◎　les　dijo　que　葺o　era　necesario　que　se　quedaselユ，　mas　que　le　prestasen　el
　　dicho　juramento，　al　fin，　1es　co且cedi6　que　se　quedasen　hasta　el　afio　que　viene　venir　la　res・
　　puesta　del　Gober葺ador，　y　que　m三e凱ras　tanto　les　manda漁dar　a圭ojamiento　y　man滋enci6n，
　　en　tanto　que　de　ni無g伽modo　promulgasen　su　Iey．　Y　jurando　haber　pasado　asf　todo　eR
　　verdad，　firm6　aqu｛　co1主　el　se負or　Capitゑ11　搬ayor．
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Treslado（粟a　ca罫毛a　de　Gue狙i　Foi亘
Governador　do　Miaco　pera　o　Padre
Pero　Gomes．
　　Muyto　folgue圭coacarta　de　V．　Ra　e　juntamente　recebi　grande　contentamento　com　o　bom
sucego　que　nos　dias　pass駄（10s　o　Padre　Francisco　Pasio　teve　d三a厩e　deΩuabacudon◎，　o　qual
manda　que　os　Padres　poss言o　estar　e狙Nangassaqui　segurame職te，　e　quanto　h6王greia，　por
quanto　j6tenho　asentado　c6　Taエasaua　X三maRocami21　como　se　fassa，雌o　avera　neso　falentia
　21・Terazawa　Masanari寺沢正成（1564－1633），　desde　1589　Shima　no　kami，　Sefior　del　castlllo　de
Karatsu（Hizen）．　E王工593　residfa　habltualmente　en　Nagoya，　como　comisario　de　la　intendencla　de
la　expedici6n　a　Corea．　Despu6s　de　la　crisis　de　sus　relaciones　con　la　Compa飯a　de∫esむs　en　Nagasaki，
Por　el　asunto　de　Juan　Solfs，　trab6　amistad　con　el　Viceprovincia1，　P．　Pedro　G6mez（Nagasak三，8
de　febrero　de　1594，　∫ap．　Sin．　12　1　fo1。　170r－v），　que　le　baut至z6　a　principios　（王e　octubre　de　1595
（G6mez，　Nagasaki，12－X－95，　ib．1211270r）：‘‘Yo　bautic61◎s　dias　pasados　a　un　sefior　muy　grande
de　este　Shimo・grande　prlvado　de　Taico，　que　es　une　de　lo．s　gobernadores　de　Nagasaki，　el　que　lo
menea　todo，　porque　el　otro　no　hace　nada，　y　agora　me　ayudo　mucho　de　su　parecer，　Por　la　es夏）e－
ranza　que　me　ha　de　poder　alcanzar　la　res之ituc圭6n”．　A　fines　de　1596　informaban　desde　Macao：“De
este　Terazawa　dicen　Io　que　vienen　de　Jap6n　que　ptiblicamente　cQrre　ya　p◎r　cr三stiano，　quedando
a自nel　a員o　pasado　encubierto　por　respecto　de　Ta量co，　mas　n。　sabemos　estG　por　carta，　sino　sola－
mente　que　nos　ayuda　y　faverece　mucho　c◎n　Taico”（B。　M．　Add．　Ms．9860　foL　53r）．　Por　puro
expediente　politicoアecon6mlco，　y　tan　s610　durante　menos　de　un　a亘o，　Terazawa　fue　crist三ano　en
Nagasaki　y　sh醸oゐudlsta　en　Nagoya　y　Miyako．　Reflri6ndose　a　fines　de　1596　se　le　llama‘‘gober－
nador　genti｝”（VALIGNANO，　AboZog2a　capitulo　23）．　Por　su　proceder　desde　el　martirio　de　1597
aoctubre　de　1603，en　que　fue　sustitufdo　e駐｝e　gobierno　de　Nagasak玉por　Antonio　Murayama，　mere－
ci6　ser　considerado　como‘‘el　mayor　perseguldor　que　la　Compafiia　y　la　cristiandad　tuvo　en　Jap6n，，
（PASIO，　Nagasaki，3de　octubre　de　16G3，　Jap．　Sin．141fo1．129v－－130r；el　m三smo，　ib。24　de　fe－
brero　de　1604（Md．9860　fQl．87r）；GUERREIRO，　Relaccio玉178；BARTOLI，　cit．11b。　III；PAGES
I96）．　Terazawa　emparent6　con　Maeda　Geni　por　el　matrimonio　de｝a　hlja　de　aque1，　Mic三a，　con　el
prim◎g6nito　de　Geni，　Pablo　Hidemochi（P．　F、　VI81RA．　Arima，20　de　octubre，1599，　Jap．　Sin．
13王Ifols．326v，327v）．　Sab王do　es　que　d　hijo　segupdo　de　Terazawa，1〈atatal〈a　（1609－164・7），　fue
unQ　de　Eos　capitaRes　de　las　fuerzas　del　gQbierno　TGkugaw鼠en　la　represi6n　de　Shimabara．　A
Terazawa　Hanzaburo，　hermano　de　Masanari，　ejecutor　de　la　sentencia　contra　IGs　protQ磁rtires　y　que
habia　escuchado　var三as　pred量caciones　de　unQ　（ie　los　mas　convi無centes　catequ量stas　de　le　Compahfa
de　Jes6s，　San　Pablo　Miki，　nos　referiremos　en　otra　ocasi6n．　Por　la　fecha　de　ia　carta　de　Maeda
Geni　hemos　prefer三dG，　con　relac三6n　a　Terazawa，　el　nombre　de　Masanari　al　de　Hirotaka，　Por　e｝
que　es　generalmente　conocido：Masanari　es　el　que　consta　en　la　carta　al　gobernador　de　Fiiipinas
（Jap．　S二n．ヱ3王王fo1。363r），　y　el直nico　que　recoge　el　Padre　Joao　Rodriguez　en．4rte　da　Lingoa　de
lapam，　Nagasaki　16G4，　fols．84r，198v，21！r・T．　DO三en　su　erud三ta　anotaci6n　a　esta　obra　supone
que　Terazawa　uso　el∫b加∫6法名S6ca宗可，　pero　6ste，　escr三to宗加，　parece　corresponder　mejor　a
∫oEo　Machida，　seg自n負rma　aut6grafa　en　Jap．　Sin．33，　documento　de　1602（SCHURHAMMER，
Qz4ellen，　RQm　1962，482，Tafel　XXX　n．1）ye簸otro　documento　de　21　de　marzo　de　1618，　Bib｝i◎－
teca　de　la　Real　Acade磁ia　de｝a　Kistor｝a，　Madriδ，　Cortes　567，　legaio三3，　y　Archlvum　To1．　legaj◎955．
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algu含．
　　Quanto　aQ　且eg（）ceo　dos　Padres，　c◎m◎　tenho　escri亀o　ha　dous　a鷺nos　ao　emもaxador　da
India2z，　os　a㎜os　passados　quando　fora6　deste∬ados，　nem　os　Padres　nem　sua　ley　fizerao
algaa　falta　pella　qual　fossem　desterrados；mas　por　quanto　Japa6　he　reyno　dos　Camis　e
promulgandoa　em∫apa6　esta　ley　se　destruye　a　ley　dos　CaMis．　Parecendo　aΩuabacudono
nao　ser呈sto　bom，　os　botou　（ie　Japao，　e　esta　mesma　cauza　se　escreveo　no　edito　que　mandou
passarΩuabacudono　quando　desterro鷲os　Padres，　e　despois　disto　mukas　vezes　tornou　a
re｛erir　que　por　esta　mesma　cauza　os　botara23，　eno　Miaco　ouu圭ndo　todosΩuabacudono
disse／f．85／三sめmesmo　present呈almente　ao　lrmao　Joao　Ro三s，　e　agora　a三nda　dis　o　mesmo．24
　22．En　la　carta　de　primero　de　setiembre　de　1592，　FRO亙S，　Historia　IV，　capitulo　50：Da　carta
queΩuambaco　escreveo　ao　Visorey，　e　do　prezente　que　le　mand◎u，　fols．186－187，　BERNARD一
選NTO－OKAMOTO罫九州三侯遣欧使簾行配』続編Tekyo　1949，253　ss．　Escrito　que　coincide　en　este
punto　con　la　carta　de　Hideyoshi　a　don　Francisco　Tello，　gobemador　de　F圭lipinas，　sobre　la　presa　de
la　hacienda　del　gale6n‘‘San　Fellpe”ymartiri（｝de　Nagasaki，　que　esperamGs　estudiar　en　relaci6n
con　la　Apolθgta（1598）de互P，　Alejandro　Vallgnano，　e捻cuyo　capftulo　26　se　inc互uye．　Texto　incom－
pleto，　pero　suficiente　al　prop6sito　de　esta　nota　，　en　GUZMAN，」Uistoria，　Tratado　adicional，
capitulo　14，　COLIN－PASTELLS　II　703；publica　la　redacci6n　japonesa海老沢有道1”キリシタン研究誰
纂八輯，Tokyo　1963，158－160．
　23．La　mayoria　de　las　veces，　sino　todas，　que　Hideyoshi　hizo　tales　declaraciones　se　contiene　en
el　Tnstrotnento　das　cousas　de／4餌o，　hecho　en　Nagasaki，　e16de　agosto　de　1592，　cuyo　art｛culo
septim・dl・e：“Pr・baran　que　en　el　mism・afi・〔1587〕，　al　tiemp・de　la　part三da　de　la　na・，
manclando　Domingos　Monteiro，　capitan　mayor　de　Ios　portugueses，　visitar　aΩuambaqudono，
con　un　presente　en　su　nombre，　aunque　a玉nstancia　y　a　costa　de　los　Padres，　para　ver　si　se　ab王an－
daba，　nQ　se　abland6　nada，　antes　dijo　que　si　alg丘R　Padre　（1uedase　en　Jap（～n　le　mandarfa　皿atar，
por（王ue　no　querfa　esta　ley　en　Jap6鷺，　pues　era　reino　de　los　Camis，　que　fueron　sefiores　de　Jap6n，
ydestruyendo　esta　ley　de　los　Camis，　destrulan　la　honra　de　Ios　sefiores　de　Jap6n，　Y　lo　mismo
dijo　a　otro　portugu6s　por　quie鍛le　mand6　visitar　Jer6nimo　Pereira，　capittin　mayor（玉el　afio　siguiente．
Ylo　mismo　dijo　despu6s，　en　tiempo　de　Roque　de　Me］o，　capitan　mayor，　a　otrQ　portugu6s　que　alli
mand6．　Y　escrlbl6　en　una　patente　que　mand6　a　los　portugueses　para　hacer　libremente　su　merca－
duria，　acrecentando　que　por　esto　n◎　daba　l玉cencia　para　que　se　pre（玉icara　la　Iey　de　玉os　cristianos，
mas　antes　ia　prohibia．　Y　lo　mlsmo萌o　al　Hermano　Jolio　Rodrigues，　por　quien　mand6　el　presente
y　carta　para　el　v童rrey，　en　la　cual　carta　tambi6n　confirma　lo　mismo”，　Jap．　Sin。　31　fol．　55r．
　　24．Yas｛continu6　dic玉6ndolo，　v．　gr．，P・GOMEZ　al　P・General，　Nagasaki，12　de　octubre　de
工595，jap・S三n．12　ΣI　fol・270r：‘‘Los　dfas　pasados　diciendo，　deiante　de　61〔H［ideyoshi），　unos　priva－
dos　suyos　que　eramos　unos　engafiadores，　dicen　que　respondi6：　‘‘No　（至三9義is　eso，　antes　son　buenos
hombres　y　pred三can　buena　ley・　yo　no　los　desterr｛≡　sino　porque　quitaban　Ios／b♂oσκθs　y　paguodes，
por　los　cuales　yo　tomo　juramento　a　mis　cr玉ados，　que　me　sean　fieles．”
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　　Estas　dlas　atras　vier50　dos　Lugones　qua£ro　Religiozos　dos　christtios25　com　hum　recado
peraΩuabacu（lono，　dizendo　que　daqui　por　diante　queriao　amizade　com　Japao，　e　pedindo
elles　a　Quabεしcudono　queriao　estar　em　Japao　ate　dQs　Lu§ones　vir　εし　reposta　（ia　carta　que
agoraΩuab鼠cudono　la　manda26，1hes　co且cedeo　que　estivegem．　Pe110　que　o　que　passo　he　que
Quabacudeno　nso艶an（玉ou　aos　Lugones　pedir　que　viesse皿Re11g1oz◎s　dos　christa◎s，　so臓ente
elhes　vierio　de　la　com　este　recado　peraΩuabacudono，　e　por　qua鍛to⊆≧uabacudono　he　averso
aley　dos　christaos　lhes　mandou　diZer　que　por　nenhum　cazo　promuigagem　a　ta圭ley　em
Japao．　Los　quatro　Religioz◎s　lhe　responderAo　que　faz簸o　intendimento　disso，　que　a　n巨o
promulgariao．　E　pedindo　elles　ao　mesmoΩuabacudono　licenga　pera　irem　ver　o　Mlaco　de
JapaQ，　pera　que　quand・t・rna・en　a　suas　terras　p・decem　c・慮・・que　viram　a　g・nte　de　lla・
0Ωuabacu　lha　deo，　dizeRdo　que　fossem　muito　enbora，　e　que　en　q駁a蹴01as　estivecem　lhes
mandaてia　dar　caza　e　mantimento．
　　O　mesmo　Ωuabacudono　prezentlalmente　dlze　a　estes　Relig三〇zos（los　Lugo黛es　que，　por
qua蹴o　Jap言o　he　rey且o　dos　Camis，　os　annos　passados　botara　a　os　Pa（董re＄da　Companhia　de
∫apfio，　a　os　quais　depo三s　tlnha　concedido　que　estivecem　em　Japao，　com　tanto　que　n護o　pro－
mulgacem　sua　Iey．　E　agoxa　ta6be：n　os　Padres　da　India　com　sua　lice烈ga　e　consentininente．
Todas　es乞as　couzas　dice　a　os　dos　Lugones，　as　demais　cousas　tenho　di亡a〔s〕　de　palavxa　ao
Irmao　Joao　Rois，　o　qual　as　podera　dizer　a　V．　R・し．
　　Epor　quanto　eu　veu　muito　deprega　pera　as　partes　do　Miaco譲o　posso　ser　mais　co瀞
pr玉d◎．　Veya　V．　Ra　se　tem　la　da　a19負a　couza　necezidade　mandem　a　fazer　a　saber　porque　este◎
prestes　pera・fazer．
　　Feita　Oje　a　Os　QitO　diaS　da　OCtaVa　lua．27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gueny
　　　25．Los　Religiosos　de　la　Orden　de　San　Franc三sco　Fray　Pedro　Baut三sta，　Fraア　Francisce　de　San
　　M三gueLFray　Gonzalo　Garcia　y　Fray　Bartolom6　Ruiz；los　tres　primeros　protom6rtires　de　la　Ig　lesla
　　de　Jap6n．　Aunque　don　Agustin　Mlllares　Carlo　y　don　Juli舶Calv◎en　el　mQnumental　E7tsaSo　biobiblio＿
　　9プ瞬oo　de　」Los　Protomtiプtil’es　delノ〃メ》（幻z　M｛≡xic◎　1954，　recojan　4ヱ5　titu正os，　s三guell　in6ditas　las　dos
　　fuentes　principales，　una　ya　citada，　a　saber：la　Apologia（1598）del　P．　Alejandro　Valignano，　S．∫．　y
　　la　lstoriaイθ如妙認面ツdeSCtt　brirnieπtO　del　gale5n　S碗FeliPe　con　el　gloriOSO脚7痂’0ツglOプiOSOS
　　，ntirtires　del　／aPtin（1603），　de　Fr．　Juan　Pobre，　O．　F．　M．，　manuscrito伽co，　propiedad　de　los
　　herederos　de　don　Antonio　Gra玉fio．
　　　26，Este　documento　en　el　Archivo　General　de　Indias，67－6－6，　n．66　del魚dice　8，　nueva　s19－
　　natura　Flliplnas　6－110，　publicado　por　RETANA，　en　MORGA，　St‘cesos　de　las　Islas　FilipiM⑳，
　　Madrid　19G9，420，　COLI醤一PASTELLS　I　183　nota　2，　PASTELLS　EIis　to　ria王H，　cccxxiv－v
　　　27．文禄2隼8月8霞，es　decir，　el　3　de　setlembre　de　1593．
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民部郷法印玄以より伴天連へうかうめすへひろ状のうつし
　御文珍璽存候｛乃先田御前一段之御仕合満足申候殊於長崎滞留尤之由被仰出会所之儀寺沢志摩守
申談駿旨異議有間敷候然者去々年南蛮之勅使迄如申越候先年はて連法流の儀あやまりの段柳無之
候へとも環本依為神国彼法日本にひろまり候へは神道破候閥如何と被思召被成御払候跳旨其陣之
御制札に乗申候其以来も度々其旨被仰出於京都も諸入如聞申候寿安へ直二被成御詑今以其分候然
者此程るすんよりきりしたんの僧四入為使渡海候向後対H本可得貴意之磁二而只今被仰出候彿返
事るすんより来候間は日本に可有逗留由申上候ヘハ被成御心得之旨候左様にてはるすんよりきり
したんの僧二渡海候へとは不被仰出為使罷越候事候彼法御禁制之儀候而於日塞自然彼法をひろめ
候事なと有間敷候旨御．詑に候へは彼四入之僧も慮得申候逡申上日本之都見物候て我国之衆へ語申
度候由申上揆ヘハ尤之旨被成御詑宿井兵根之義逗留中被仰付候るすんの僧へ直もK本ハ依為神国
先年伴天連被成御払候仏法さへひろめ候ハすハ臼本二逗留之儀は被成御慮得之候由にて今畏蜷に
も南蛮人在滞候其旨可存之EEIるすん口被仰下候儀候猶寿安へ申渡候急罷下候間京都御用之事御口
可被仰越候恐々謹言
　　　　八月八H　玄以
　　　波て連へうかうめす
　　　　　　　　　　　　　まいる
　1£86r　l　Y　luego，　e王mismo　dia，　el　dicho　seftor　cap量tan　mayor，　Gaspar　Pinto　da　Rocha，
conmig・，　escriban。，　abalo　nombrad・，　t・ma．mos　lQs乞estim・nios　arriba　n・mbrad・s，　y　de　sus
d三chos　le　mand6　el　dicho　sefior　pasar　este　instrumentQ　e疏carta　testimonia1，　de　modo　que
haga　fe．　De　lo　cual　yo，　Alvaro　Monteyro，　escribano，　mand6　hacer　bien　y　fielmente　este
instrumento　del　propio　origina1，　que　queda　en　mi　Po（ler，　por　licencia　que　para　eso　tengo．
Ylo　sobrescrito　por　mi　orden　el　sehor　capitan　mayor　conmigo，　escribano，　lo　firmamos．
　Hecho　en　este　puer£o　de　Languasaque，　re魚os　de　Jap6n，　a　los　tre1nta　d≦as　del　mes　de
丑Oviembre　de　mil　quinientOS　nO、・enta　y　treS　a船S．
　En　d　papel　dejado　arriba　en　blanco　no　hagan　duda　porque　se　hizo　por　no　caber　en　aquel
lugar　toda　la　letra　de　la　carta　de　jap6n。
　　　　Alvaro　Monteyro　　　　　　　　　　　　　　　Gaspar　da　Rocha
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　　La　carta　de　Geni　Hoi血al　P．　PedrQ　G6磁ez　la　trae魚tegr＆，　en　fiel　versi6n　castellana，　el　P．
Alejandro　Valignano，　S．」．，　al　final　del　cap伽lo　XXIV　de　su　Apologia　de　la　Co”ψ砺酸de
Jesabs　deノ⑳伽yChina（1598）28．　Concluye　el　P．　Val三gnano　verse　en　el圭a　claエamente；‘‘que
niΩuambacundono　mand611amar　a　los　frailes　descalzos　n呈1es　d三〇1三cencia　que　h三ciesen
iglesia　y　casa　en　el　Miaco　a　do　q鷺lsiesen，　mas　s61Q　que　fuese且aver　su＄obr＆s…y　expresa－
mente王es　ved6　el　pro澱ulgar　nuestra　religi6鍛…，　y　tambi6澄por　ella　se　ve　que　los　nuestros
no　f貝eron　desterrados　por　otras　faltas　s圭no　por　predicar　contra　la　ley　de　sus　caMiS　yプ「o　to－
ques”．　Es　decir，　los　dos　puntos　que　queria　probar　el　P，　Pedxo　G6mez　en　el　d◎cume批o　arriba
reproducido．
　　Esta　interp工etaci6ロ，　hecha　despu6s　de　haberse　ejecutado　la　crucifixi6n　de　tres　de　los
rellgiosos　franciscanos　que　formaron　parte　de　la　embajada，　parece　enc◎航rar　una　s61ida
corroboraci6n　en　el　martirio．　Pero　no　es　tan　seguro　que　tal　hubiese　sido　la　que　los　re｝igio－
sos　de　San　Francisco　h三cieron　de1エesultado　de　la　audiencia　en　Nagoya，　en　el　tie撮po　que
med三a　eiltre　6sta　y　la　condena　a　muerte　de　］os　embajadores．⊆≧ue　los　franciscanos　la　enten－
diero鷺de　muy　dis乞i疏a　manera　resulta　evidente　de　las　pr1meras　cartas　de　Fray　Pedro　Bau－
tista　da駐do　cuenta　de　su　e磁balada　ai　Provincial　de　Manila29　y　a　don　G伽ez　P6rez　Das磁ari－
fias3°。　Lo　descon◎cid・hasta　ahora　es　q“e　la　mis猟a　interpretac三6n　favorable－que　al　menos
hace　inteligibie　la　e蹴eロdida　por　ios　re且giosos　de　San　Francisco－　es　que　varios　Padres　de
la　mis鵜a　C・即a頑a　de　Jes丘s　coincidieran　en　esta　interpretaci6n．　Y　dejando　de　lado　que　asi
fuese　en　algunos　Padres　espa負01es，　a　quienes　su　nacionalidad　pudG　moveτape祖saエde　tal
modo，　adu魔emos　el　testimonio　dehta1三a簸o　P．　Francisco　Pasio，　S．　J．　y　del　mis艶o　Padre
portugu6s　que　hizo　el　documento　deエeferencia，　e1　P．　Diogo　de　Mesquita．
　28，Jap．　S量n．41　fols．119v－120▽。
　29，こMlyako〕，　octubre　de　1593，　en　TORQUEMADA，潮b拗・4磁Indiana，　Madridヱ723，　lib．
V，capf亡u1◎　30；SAN　ANTOMO，　Chrtinica，王II，　Mani｝a　1744，173；MART王NEZ．　Co7nカendio
his彦67∫oo，　Madrid　1756，　II至，11－15．
　30．Miyako，7de　enero　de　1594，　Ms．　aut6grafo，　Archivo　de　Indias，68－1－42（Filipinas　leg．
84），　TORRES　LANZAS　n丘m．4241；L．　PEREZ，　Cartasツ　Relac♂ones　deノ¢カ67z，123－39；
Testisnonios　59～67．　Miyako，4de　febrero　de　1594，　BN　Madrld，　Ms．ヱ3．173　fols．95v－98v；
7セs≠癖zo7zガ0584－86；P£REZ．c圭t．39－43．
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　　EI　P．　Fra鍛ciaco　Pa＄io，　en　carta　desde　Nagasaki，　de120　de　octubre　de　1594，　al　Padre
General　de玉a　Compa鎧a，　Claudio　Aquav三vξミ，　escr玉be：
　　“…yaunque　es　verdad　queΩuambac・且d・n・est6　muy　determinad・en　que　n・se　pエedique
nuestra　santa王ey　ni　haya　conversi6n，　todavla　va　siempre　mostr加dose　m6s　blaiユdo　con　noso・
tros　e簸　todas　las　dem含s　cosas，　como　se　ver益　en　｝o　que　luego　diエ6、　Cuatro　Padxes　de　la
Orde1｝　de　San　Francisco　descalzos，　que　el　a負o　pasado　vi鷺三eroR　a玉　∫ap（～n　con　titulo　de
embaladores　de王gobernador　de　las　Ph至1三phユas　y　quedaron　como　en　rehenes　en　cuanto　ter・
1｝aba　respuesta　del　gobernador，　porque　estaban　aposentados　en　casa　de　un　gentil，　pidieron
por　dos　veces　aΩuambacondono　les　diese　un　sitio　para　hacer　unas　casas　dentro　del　Meaco，
diciendo　que　estaban　apretados　y　1nc6modos　estando　e且casa　ajena，　concedi61es　el　sitio
Ωuambacondono　y　mand（～les　tomar　primero　palabra　con　mucho　rigor，　por　vfa　（まe王goberna－
dor　del　Meaco，　que　ni　predica漁n　ni　harian　cristianos，10　cual　no　dej6　de　animar　mucho　a
ios　cristianos，　porque　con　esto　ente血dieron　estar⊆≧ua無bacondono　alg血n　tanto　m6s　blando
que　primero，　pues，　sabiendo　que　e1玉ntento（玉e　estos　Padres　rel圭9三〇sos　y恥estro　no　es　otro
que　pre5icar　ei　Evangelio，　todavla，　aunque　exteriormente　nos　proh三be　con　rigor　el　predicar，
δisim磁a　y　da　licencia　para　que　ellos　y葺os　estemos　en　Jap6バ．31
　　AI　mlsmo　destinatar三〇三nfor王naba　el　P．　Diogo　de　Mesquita，　desde　Am誌usa，　el　26　de　oc£u－
bre　de　1594：
　　‘‘Acerca　de　estos　frailes　que　v三niero皿yvienen　a　Jap6n，　creo　ser　i磁posibie　podeエles　im－
pedir　su　venida　y　estada　aqui，　por　las　razo．nes　que　ya　en　o亡ra　escribi　a　vuestra　paternidad，
e登玉as　cuales　me　tengo　m6s　confirmado　vienclo　que　so且muy　bien　recibidos　de　los　japones，
los　cuales　se　edif三can　de　su　traje　y　modo　de　vida．　Y　Ωuambacu　los　admiti6　y　dio　en　e圭
Meaco，　dentro　de　ia　ciudad，　un　lugar　muy　ancho　y　capaz　para　edificar　casas　y　eclesia，1a
cual　van　ya　edificando　muy　grande　y　buena　con　esmolas　que　王es　dan　no　solamente　玉os
cristian◎s　mas　aun玉os　gentiles　y　el　mismoΩuambacu　les　da　el　manteni皿iento　ordinario，　Y
creo　de　cierto　que　ver　61　q登e　e王10s　profesan　la　misma　ley　y　doctrina　que　nos，　le　ha　qultado
la　sospecha　que　tenia　de　nuestro　fin，　scilicet，　de　que　no　pretendemos　salvar加imas　s三no
con　esta　capa　usurpar　los　re圭nos　y｝｝acemos　seiores　de　ellos，　como　pretendia膿a　secta　de
31．Jap．　Sin，3ヱ　f◎1．89v．
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bonzos，　que　Nobunanga，　antecesor　de　esteΩuambacu，　por　eso　destruy6　coR　harto　trabajo，
en　espac三〇de　ocho　a負os．　Y　la　pr圭ncipal　causa　porque　nos　desterr6　y　pers三gui6　fue　este
arrecelo　que　tenfa　de　nos．　Porque　cier£o　que　el　modo　y　aparato　con　q疑e　procediamos　le　dio
har亡a　ocasi6n　de　tal　sospecha，　como　hoヱnbre　prudentisimo　que　es　y　muy　prevenido　en　las
cosas　que　tocan　a　la　conservaci6n　de　su　estado　y　gobierno　de　todo　Jap6xx，　de　lo　cual　ha
muchos　aios　que　se　ha　hecho　seft◎r　absoluto，　rnas　de　lo　que　nunca　se　acuerdan　haber　sido
o之ro　sefior　e皿　10s　tie組pos　pasados，　y　ha　tanto　engranponado　a　todo　Jap6n，　particu玉armente
aias　partes　del　Miaco，　con　ordenanzas　y　nuevas　leye＄，　y　sobre　todo　co取edificios　y　palacios
tan　per．　fe　ctos　y　or鍛ados，　que　digo　a　vuestra　paternidad，　que　en　cualquieτa　parte　de　Europa
ydentro　de　ROma　Se　pudiera職mOStrar　COn　admiraCiOn　de　tOdOS　lOS　qUe　iOS　vieSen．
　　Pero亡・mandQ　a　1・que　decia　de　ios　frailes，　cre・que　n・s・1鋤e無te　no　so垣mpedl・nento，
mas　aun　s。n　ayuda　n・peguefia．　P・rque，　c・m・dig・，1・s　cr三stian・s　se　c。nfirman漁s　en　la
fe　con　la　abundancia　de　los　te3tigos　de　ella，　y　los　gentiles　pierden　la　sospecha　que　tenian
de　nueatro　intento　y　fin．　Lo　que　bien　se　ve　porque，　de＄pu6s　de　su　venida　a　Jap6n，　Qua鵜・
bac賢ya　deja　de　nGs　perseguir　y　permite　nuchas　c・sas　q“e　dantes　nQ　c・nse鑑ia，　y　flnalmente
sh・n・s　tieHe　del　tつd・restitufd・s　parece　que　es　p・r　n・m・straτque　err6　en　nOs　deterrar，
com・qu三era　que　e且todo　muestra　siempre　acertar．　Y　si　el　nos　deterrara　por　causa　de　sus
caMiS　y、ノわto（7es　y　por　no　le　agradar　nuestra　ley，　no　nos　dejara　otra　▽ez　edificar　i91esias，
dando　lugar　para　eso，　ni　disimulara　con　Ia　cultivaci6n　de　los　cr三s£ianos　y　con　los　Pa（玉res
que　est盃n　en　el　Miyaco，もan　favorecidos　de　su　sobrino　y　sucesor　y　de　sus　gobernadores，　y
sobre　todo　no　dejara　（le　nuevo　edificar　ec王esia　a　los　frailes，　d益n（101es　para　e王lo　Iugar　tan
preciad・，　que　para　haber王・de　cQmprar　fuera凱e且ester　grande　sum鼠de　dineros，　P・r　ser
dentro　de　la　ciudad　del　Miyaco，　do葺de　vale　cualquiera　sitio　muy　caro．　Por　lo　cual　se　ve　que
la　ca鷺sa　de　nuestro　dest三eごro　fue　lo　que　tengo　dicho，　y　lo　mismo　sienten　todos　los　Padres
de　Jap6n．　Y　el　m1smoΩuambacu　muchas　veces　lo　t王ene　dado　a　entender，　y　yo　se　lo　o｛una
vez，　cuando　Ie　fuimos　a　vまsitar　por　modo　de　embalada　con　el　Padre　Visitador，　a　los　cuales，
en重legando　a　s鷺presencia，　la　primeエa　palabra　y　sa1滋ac三6n　que　nos　dijo　fue：‘‘Y　v◎s　que・
rrades　tomar　la　China．　Yo　la　tengo　de　tomar．”Yno　quiso　decir　tambi6n　Jap6n　por　no
　mostrar　cobard≦a；pero　en　e王　r鷺odo　de　hablaエ　que　fue　pros；guiendo　se　entendi（～　bien　la　sos卿
pecha　que　te漁de　que　nos　prete貸dfa脚s　hacer　much＆ge漉yse負ores　cirstianos　para　por
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esta　vla　nos　hacer　se負ore」de　todo　Jap6n．　Asi　que　para　se　qultar　esta　sospecha　gran　ayuda
ha　sido　la　venida　y　estada　de　los　fra量1es，　porque　poエ　una　parte　ven　los　japones　que　ellos
profesa且10　mismo　Dios　y　ley　que　nos　y　predican王o　mismo，　y　por　otra　parte　veエ1es　ullos
ho㎜bres　inermes　sin　aparato　ni　cosa　deRtro　de　casa　que　sea　de　valor　y　que　no　tienen　mas
que　io　que　piden　de　limosna32．　De　lo　que　infieren　que　el　intento　nuestエo　y　suyo　todo　es
uno，　scilicet，　de　propagar　esta　ley　y　salvar　las　6nimas，　pero　que　el　i臓stituto　y　modo　de
vivir　solame簸te　es　diferente，
　　Otエo　provecho　nos　causan　ya　de　presente　estos　frailes，　y　de　futuTo　ser益lo　mismo，　que
eS　irmOSnOS　mゑS　a　CaminO　en　muchaS　COSas　que　la　Iibertad　trae　cOnSigO，　y　ahOra　vamOS
atentos　y　e且　nuestras　obras　y　rnodo　de　proceder　cortando　por　algunas　cosas　que　se　deもen
cortar，　aunque　no　hubiera　quien　las　notaエe．　Y　porque　unos　a　otros　servimos　de　emulatlo，
sepa　vuestra　patemidad　que　ellos　tambi6n　han　de　venir　con　mucha　m6s　cautela　y　dar　melor
ejemp1・de　1・que　alla　darian，　a　1・孤e葺・s　p・r　estos　primer・s　a負・s，”33
　　S員aembalada　del　Padre　Fray　Pedro　Bautista，　en　sus　consecuenc玉as　misioneras　y　polit玉cas
tuvo　el　resu王tado　favorable　que　entendieron　los　relig三〇sos　franciscanos　y　var三〇s　Padres　no
espafioles　de　la　Compa負fa　de　Jes丘sピc6mo　pudo　ocurrir　que　poco　m6s　de　tres　afios　despu益s
fueran　condenados　a　muerte　Fray　Pedro　Bautista　y　dos　de　sus　compa負eros：‘‘Poエcuanto
estos　hombres　vinieron　de　los　Luzo職es　con　tftulo　de　embajadores　y　se　quedaro蕪en　Miyako
predicando　la　ley　de　los　cristianos　que　yo　prohibi　Ios　a貢os　pasados　rigurosamente’，3尋，　seg丘捻
dice　la　orden　de　crucifixi6n　dicta（量a　por　Hideyoshi　e18　de　enero　de　1597P　ピEI　martirio　de
Nagasaki　explica　de　por　sf王o　que　sucedi6　en　la　audiencia　de　Nagoya，　a　mediados　de　agosto
de　15932　La　respuesta　oficial　de　Hideyoshi　a　Dasmari負as，　de　este丘ltimo　cft・fi・o，　en　la　que　se
lee：‘‘De　mi　parte　no　habra　falta　ninguna　en　la　amistad　para　siempre；10s　que　de　alla　vinie－
ren　SegUramente　pOdr益n　Venir　pOr　maエypOr　tierra　Sin　qUe｝eS　hagan　mal　algUnO　ni　leS
hurte録lo　que　traxeren，，35ごpuede　pro且unciarse　inexiste鳶te　vista　la　confiscaci（～n　de　la　hacienda
　　　32．Sobre　la　beneficlosa　presencia　de　los　franciscanos　comQ　dlsipadora　de　Ia　opini6n　de薮ideyoshi
　de　ser　la　religi6n　cristiana　ardid　para　la　conqulsta　de　Jap6n，　inslte　el　P。　Mesquita　en　su　car亡a
　desde　Nagasaki・　ヱ5　de　febrerg　de　1596・Jap・Sin・12　H　fol・364v・
　　　33．Jap．　Sin．　12　11　fo1．207r
　　　34．P．匿）IEGO　PACHECO，　S．J．，ハa‘irtires　en　Nagasalei，〔Bilbao〕1961，57，　libr◎　excepciQnal
　　por　su　va茎（》r　h三st6rico　y　literar三◎．
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del　gale6n　‘‘San　Felipe”　el　1596？Que　concurxieran　diversas　circunstanc玉as　hist6r三cas　poste・
rioエes　a　1593，　por　obra　de　los　franciscanos，　de　ios　religiosos　de　la　Cornpa丘ia，　del　obispo
de∫ap6n，　de玉gobemador　de　Fi工ipinas，　deユa　tr三puユaci6n　de1‘‘San　Feヱipe’，，　y　deユproP童Q　H呈一
deyoshi　en　nada　afecta　lo　sucedido　en　la　recepci6n　en　Nagoya　de　la　embalada　de　G6mez
I）6rez　Dasmarihas．　Ofrecer　alg曲dato　mas　para　su　conoeimiento　ha　sido　la　final三dad　de
publicaエ1a　carta　original　de　Gen三Hoin　al　Padre　Pedro　G6mez．　Su　alegaci（～n　y］a　de王as
fuentes　utilizadas　en　su　comentario　mas　que　a　u照soluci6n　conducen　a　plantear　una　serie
de　problemas；pero　hacer　problem6、　tico　lo　que　se　viene　dando　por　consabido　puede　ser
etapa　necesaria　para　el　esclarecimiento　de茎aエealidad　hist6r三ca，　tanto　si　ello　lleva　a　u無a
COnfirmaCi6且　O　a　U無a　工eCtifiCaC1（～n．
35．　Arriba　nota　26．
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